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Vera je v posameznikovem življenju izjemno pomembna in raziskovalci že dlje časa 
proučujejo pomen in doživljanje vere v posameznikovem življenju. V magistrskem delu 
smo raziskovali, kako mladi odrasli doživljajo podobo Boga in kako izražajo to 
doživljanje. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem poglavju 
smo raziskali stopnje razvoja posameznikove identitete, v drugem poglavju smo se 
osredotočili na predstavitev navezanosti, v tretjem poglavju pa smo predstavili duhovni 







1. RAZVOJ POSAMEZNIKOVE IDENTITETE 
1.1 Izvor in pomen identitetnih statusov 
Na začetku našega raziskovanja doživljanja podobe Boga pri mladih odraslih bomo za 
boljše razumevanje pregledali razvoj identitetnih statusov skozi zgodovino.  
Jane Kroger in James E. Marcia v svojem članku »The Identity Statuses: Origins, 
Meanings, and Interpretations«, na katerega se nanašamo v tem poglavju, opisujeta 
identitetne statuse (Kroger in Marcia 2011). James Marcia je začel z opisom podrobnih 
podatkov o izvoru in pomenu identitetnih statusov. Raziskovalci se s tem ukvarjajo že 
dalj časa in Marcia je najprej preveril, kaj je že bilo raziskano na tem področju. Na 
začetku se je opiral na Freuda in njegove teorije ega. 
1.1.1 Identitetni statusi po Freudu 
Po Freudu je človekovo ravnanje v veliki meri odvisno od nezavednih procesov, ki 
potekajo skrito in se javljajo le posredno. Libido je ključna gonilna sila, dogajanje pa je 
odvisno od odnosa med tremi silami v človeku: ono, superego in jaz oziroma ego. Id, 
ono je podzavesten in se izraža kot egoistična sila po uživanju in uveljavljanju svojih 
želja. Freud je poimenoval človekove primarne potrebe, in sicer potrebo po hrani, vodi, 
izogibanju bolečini, potrebo po spolnosti in boj za preživetje. Id se ne sprašuje, kaj je 
prav in kaj narobe, le išče zadovoljitev svojih nagonov tukaj in zdaj, deluje po načelu 
ugodja ter je nezaveden proces. Delovanje ida doživljamo kot vzgibe, ki jih ne moremo 
nadzorovati. Superego ali nadjaz se oblikuje počasi, otrok ga doživlja kot prepoved in 
siljenje, da se vda in popusti zahtevam odraščanja in socializacije, sprejme dolžnosti in 
doživlja občutek krivde. Freud trdi, da je socialni pritisk nenaravna in prisilna 
prilagoditev, a da bo družba preživela le na tak način, da omejimo napadalni egoizem 
posameznika. Superego se začne razvijati zadnji, ko začnejo starši in okolica otroka 
učiti, kaj sme in česa ne ter kaj je prav in kaj narobe. Zapovedi in prepovedi, moralna 
pravila in družbene norme pa se strukturirajo v superego, na ta način zunanji družbeni 
nadzor preide v notranjega. Superego je ponotranjeni etični kodeks, ponotranjimo 




Superego je deloma zavesten in deloma nezaveden. Vključuje idealizirano podobo o 
sebi, kakšen bi rad bil in veliko nevrotičnih vedenj lahko izvira iz nezavednega. Tretja 
komponenta jaz ali ego pa se oblikuje vse življenje in ustvarja ravnovesja med 
človekovimi željami, nagoni, okoljem, zakoni in pravicami drugih. Ego se začne 
razvijati, ko se nagonom prvič postavijo na pot zahteve in omejitve okolja. Sprva se 
razvija iz potlačevanja nagonov, kasneje skozi različne identifikacije. Ego je usmerjen k 
zaznavanju in upoštevanju realnega sveta, deluje po načelu realnosti. Načelo ugodja pri 
zadovoljevanju potreb se začne z razvojem ega podrejati načelu realnosti. To ne 
pomeni, da človek neha iskati ugodje in sprostitev napetosti, vendar zdaj to počne na 
socializirane načine: zagotavlja toliko zadovoljitev nagonov in na takšne načine, kot to 
dopušča socialna realnost. Id je popolnoma nemoralen, ego se trudi biti moralen, 
superego pa je pretirano moralen. Id in superego nista v stiku z realnostjo. Id stremi k 
prijetnemu, zahteva zadovoljitev, superego pa stremi k idealnemu, zahteva popolnost. 
Konflikt je največji med idom in superegom, ego pa ima funkcijo reševanja teh 
konfliktov. Odloča, kateri impulzi bodo zadovoljeni, da bosta oba zadovoljna. Po 
mnenju Freuda lahko organizacijo osebnosti skušamo rekonstruirati v odnosu analitik 
(po naše terapevt) in klient. V odnosu s terapevtom se pokaže, kaj čutimo do staršev. 
Med klientom in terapevtom se pokažejo najgloblji podzavestni odzivi. Klient se počuti 
podobno, kot se je v otroštvu. Postopno doživlja tesnobo in odpor/obrambo, ker se 
skuša pred čustvi braniti enako kot do sedaj. Eden od najpogostejših znakov je 
nevrotičen občutek krivde. Počutijo se zgrešeno, napačno, krivo. V notranjosti potekajo 
huda potlačena trenja med podzavestnimi silami, ki si jih mi nočemo priznati – tesnoba. 
Če klient uvidi, kaj čuti, ima zdaj možnost, da se odzove na drugačen način in ne več 
avtomatično in nezavedno. Ko vidi, za kaj gre, popustijo obrambe in tesnoba. V 
psihoanalizi ozdraveti namreč pomeni, da lahko človek živi s svojo preteklostjo bolj 
zavestno. S svojo preteklostjo se sooči in jo preseže z novimi načini odzivanja (Freud 
1923). 
1.1.2 Pregled nadaljnjega raziskovanja 
Marcia in Kroger v svojem članku trdita, da se vedno vse začne s teorijo, vprašanje pa 
je, ali je ta teorija preverljiva. Identitetni statusi, na katerih temelji večina trenutne 
teorije identitete in raziskav, izhajajo iz poskusov potrditve pomembnega konstrukta, 




statusov, Jane Kroger pa se je ukvarjala z interpretiranjem identitetnih statusov s 
pregledovanjem že obstoječih študij.  
»Hartmann, Kris in Lowenstein so vzpostavili avtonomijo ega tako, da so predpostavili, 
da sta se ego in id razlikovala od skupne matrike, kar pomeni, da je bil ego v svojem 
začetku značilen po obojestranskih procesih in lastni energiji. Dojenček je torej vstopil 
v svet predpripravljen na povprečje. Torej je bil ego avtonomen v dveh smislih: imel je 
svoj lasten vzorec razvoja in mehanizme, ki so se, čeprav so jih sprožili idi in konflikti, 
sčasoma osvobodili svojega instinktivnega izvora. Istočasno so teoretiki, kot so Adler, 
Horney, Sullivan in Kardiner, raziskovali sfere medosebnih odnosov in vplive družbe na 
razvoj ega, Erikson je bil dedič in sistematizator vseh teh dogodkov« (Schwartz, 
Luyckx, Visnoles 2011, 38). 
1.1.3 Eriksonove stopnje rasti ega 
Erikson je opisal osem stopenj rasti ega, od katerih je vsaka zaznamovala specifično 
kronološko krizo. V idealnem primeru je na vsaki stopnji vzajemnost med 
posameznikom v razvoju in njegovim socialnim okoljem, kar ima za posledico pretežno 
pozitivne rešitve psihosocialnih kriz. Odnos med posameznikom in družbo je bil 
soustvarjalen, namesto da bi bil primarno antagonističen, kot ga je opisal Freud. V 
Eriksonovem konceptu se posameznik ne prilagaja družbi in ga družba ne oblikuje v 
svoj vzorec, namesto tega družba in posameznik tvorita enotnost, znotraj katere poteka 
medsebojna ureditev. Družbene ustanove so predpogoj individualnega razvoja, 
obnašanje posameznika v razvoju pa izzove tisto pomoč, ki jo družba daje prek svojih 
odraslih članov, ki jih usmerjajo njihove institucije in tradicije. Družba ni le prepoved 
ali ponudnik, je potrebna matrika razvoja vseh vedenj. Po Eriksonu se mora mladostnik 
ob soočanju z nalogami odraslih odreči otroškemu položaju dajanja in se pripraviti na 
darovalca. »Psihosocialna naloga razvoja identitete ega je v bistvu integracija. 
Doseganje identitete ega vključuje sintezo otroških identitet v lastnih terminih, tako da 
vzpostavi vzajemno razmerje z njo in ohranja občutek kontinuitete v sebi. Predstavlja 
preoblikovanje vsega, kar je posameznik postal, v jedro tega, kar bo postal« (Kroger in 
Marcia 2011, 32). 
Erikson v svojem delu »Identiteta in življenjski ciklus« (1980 opredeljuje zdravo 




jo je ubesedila Marie Jahoda (1950), potem je zdrava osebnost takšna, ki je dejavno kos 
svojemu okolju, ki izkazuje osebnostno enovitost in ki je zmožna pravilno zaznavati 
svet in sebe, in potem je jasno, da vsi ti kriteriji veljajo tudi za kognitivni in socialni 
razvoj pri otroku. Pravzaprav lahko rečemo, da otroštvo opredeljuje prav to, da sprva 
tega trojega ni, potem pa se razvije skozi mnoge komplicirane stadije« (Erikson 2014, 
19). Erikson v nadaljevanju poudarja, da se osebnost razvija skladno s človekovimi 
predeterminiranimi stadiji, ki ga ženejo k drugemu. Ta razvoj se po njegovem začne že 
v maternici, kjer kemično izmenjavo znotraj maternice zamenja za zunanji sistem 
družbene izmenjave. Otrok se razvija skladno z vnaprej določenimi stadiji in okolica mu 
pri tem pomaga, ga vzgaja, vendar se mu tudi prilagodi in tako vzgajata drug drugega.  
Eriksonov koncept identitete govori o tem, da gre pri procesu oblikovanja identitete 
tako za notranje kot zunanje uglasitve in regulacije medsebojnosti. Osredotočil se je na 
medsebojno dramo med individualnim življenjskim potekom in socialnimi oblikami 
skupnosti. Identiteta po Eriksonu nastanja iz izkustvenih kriz in protislovij, ki jih mora 
vsak posameznik premagati, da se lahko dvigne do naslednjih razvojnih stopenj. Zelo 
pomembno je dejstvo, da v vsaki identitetni krizi obstaja možnost za progresivno 
razreševanje krize in s tem približanje stabilni identiteti ali pa možnost za ostajanje na 
prejšnji razvojni stopnji. Erikson loči osem stopenj identitetnih kriz in jih opiše v 
svojem delu »Identity and the life cycle« (1980). 
1.1.3.1 Prva identitetna kriza 
Prva identitetna kriza zajema zgodnje otroško obdobje in jo karakterizira alternativa 
med prazaupanjem in pranezaupanjem. Gre za primarna otrokova izkustva, ki se kasneje 
nikoli več ne obnovijo, čeprav so temelj vsakega nadaljnjega razvoja. Erikson kot prvo 
komponento zdrave osebnosti imenuje občutje temeljnega zaupanja, ki ga ima za odnos 
posameznika do samega sebe, izvira pa iz doživetij v prvem letu življenja. Temeljna 
komponenta po njegovem pomeni, da ni v otroštvu ali pa kasneje v odraslosti posebej 
ozavedena. Okvara temeljnega zaupanja se pri odraslih kaže kot temeljno nezaupanje, 
značilno je za ljudi, ki nimajo stika s sabo in s svojimi potrebami. Na terapiji moramo 
najprej poskrbeti, da ta oseba pride v stik s sabo in z okolico, da se lahko prepriča, da 
drugim lahko zaupa in se zanese nanje. Z oskrbo novorojenčka zadovoljujemo njegove 
biološke potrebe, da ostane živ in se razvija, vendar pa dojenček sprejema mnogo več, 




varnost. Kaj je dobro za otroka in kako se bo razvil v najboljšo osebo, je odvisno od 
kulture, kaj je njim normalno in kaj nesprejemljivo, saj na podlagi svoje kulture tudi 
vzgajajo svoje otroke, npr. različno pojmovanje dojenčkovega joka ali ga pustiti, da 
joka, ali pa ga potolažiti. Otrok vse to vsrkava od svoje matere. Če otrok tega ne bo 
dobil od matere, bo razvil neka nadomestna vedenja, npr. začne sesati prst. Z otrokom 
se vzdržuje vzajemnost tako, da mu nudiš to, kar lahko dobi z drugimi oblikami 
hranjenja, če zamudi z usteci, ga npr. pestuješ, mu poješ. Na drugi stopnji dozori 
zmožnost ugodja bolj aktivne oblike. Otroku zrastejo zobje, začne grist, aktivno gleda, 
se zna osredotočiti, se nauči slediti zvoku. Nauči se tudi prijeti stvar, jo držati. »Starši 
ne le, da morajo imeti svoje načine usmerjanja, ki temelji na prepovedovanju in 
dopuščanju; zmožni morajo biti otroku posredovati svojo globoko, malone somatsko 
prepričanje, da je to, kar počnejo, smiselno. V tem smislu je o tradicionalnem načinu 
skrbi za otroka mogoče reči, da je dejavnik, ki navdaja z zaupanjem, pa čeprav se 
nekateri elementi tega izročila utegnejo, če jih gledamo posamezno, zdeti iracionalni ali 
po nepotrebnem neusmiljeni« (Erikson 2014, 33). Pri tem je pomembno, zakaj starši 
ravnajo z otrokom tako, kot ravnajo, pri tem gledamo prepričanja, ki jih vodijo. V 
sodobnem življenju je toliko sprememb, da vzgoja mlade mamice ni enaka oz. podobna 
vzgoji njene matere, zato se je treba zanesti nase in na svoj notranji glas. Na tej stopnji 
se otrok nauči osredotočiti, nauči se slediti predmetu z očmi, nauči se razlikovati 
pomembne zvoke, nauči se tudi premikati in prijemati.  
1.1.3.2 Druga identitetna kriza 
Drugo identitetno krizo zaznamuje konflikt med avtonomijo in sramom oziroma 
dvomom. Ta stopnja dojenčkovega nadzora je analna, ko se nauči zadrževati in 
iztrebljati ter s tem povezuje svoje ugodje. »Če je zunanji nadzor pretog ali prezgoden, 
tako da otroka prikrajšuje za možnost, da bi skušal postopoma priti do takšnega nadzora 
nad svojim črevesjem in drugimi funkcijami, ki bi bil hoten in prostovoljen, potem se 
bo otrok spet znašel pred dvojnim uporom in dvojnim porazom. Ker je nebogljen, ne le, 
kar se tiče telesa samega, ampak tudi vpričo sveta zunaj, bo spet primoran iskati rešitev 
in nadzor bodisi skozi regresijo bodisi lažji napredek« (Erikson, 2014, 38–39). Če 
povzamemo, otrok se bo vrnil k prejšnjemu, oralnemu nadzoru, npr. sesanju palca. 
Otrok, ki se pripravlja na to, da bo čvrsto stal na nogah, zdaj že opisuje svoj svet kot jaz 
in ti in moje. Znano je, da si otrok na tej stopnji že želi določenih stvari in tudi načrtuje, 




ljubeznijo in sovraštvom, med sodelovanjem in trmo, med svobodo izražanja in 
njegovim potlačenjem. Občutje dvoma in skrbi izhaja iz izgube samonadzora in 
čezmernega starševskega nadzora. Sram pomeni, da je človek viden vsem, je vsem na 
očeh, čeprav si tega ne želi, se ne strinja s tem. Da bi se pri otroku razvila avtonomnost, 
je nujno, da se stopnja zgodnjega zaupanja čvrsto razvije in prepričljivo nadaljuje tudi 
skozi naslednja obdobja. Občutljiv otrok, ki mu je krateno izkušanje samostojnosti 
svobodne izbire ali pa se je zaupanje oslabilo, bo svojo nujo po razlikovanju obrnil 
prosti sebi. Otrok bo hotel, da so stvari točno take, kot zahteva, ne bo prilagodljiv, 
zahteval bo določena zaporedja dogodkov. »S temi infantilnimi obsesijami, recimo s 
tem, da se obiramo, ali s tem, da se moramo držati natančnih obredov, se kot otroci 
naučimo imeti moč nad starši in negovalkami na področjih, kjer nismo zmogli najti 
vsesplošne vzajemne regulacije z njimi« (Erikson 2014, 41). Povzetek vsega skupaj je, 
da je treba biti z otrokom na tej stopnji odločen, a strpen, pa bo tudi on odločen in 
strpen do sebe. Ponosen bo na avtonomnost svoje osebnosti in avtonomnost bo 
priznaval tudi drugim. Teoretično vemo, kakšno osebo želimo vzgojiti, vendar nastane 
težava, ker ne vemo, kako vzgojiti tako osebo, kateri so prvi koraki, ki jih moramo 
narediti. Dejansko se šele učimo, kaj naj bi počeli z otrokom pri določeni starosti. Kot 
kaže, so ljudje po vsem svetu prepričani, da je treba otroku nenehno vcepljati občutke 
sramu, krivde, dvoma in strahu. Prav tako ne vemo, kdaj je pravi čas za kakšno 
odločitev, po navadi je prezgodaj ali pa prepozno. Poudariti je treba tudi, da velik del 
sramu in dvoma vzkali iz semen starševskih frustracij v zakonu, v službi in v odnosu do 
države, zato moramo ohraniti občutje avtonomnosti in poskrbeti zase v tem svetu. Ker 
starši vzgajajo otroke kot osebe, ki bodo uživale visoko stopnjo avtonomije, se jim bodo 
ponujale priložnosti in bodo vsi ponosni nanje, se zna zgoditi, da bodo, ko bodo odrasli, 
kronično razočarani, ko bodo spoznali, kako se vrti svet. Temeljno zaupanje lahko 
povežemo z religijo. Temeljna potreba posameznika je, da oriše svojo avtonomijo v 
odraslem redu, za kar poskrbi načelo reda in zakona, ki posamezniku odreja njegove 
privilegije in omejitve, dolžnosti in pravice.  
1.1.3.3 Tretja identitetna kriza 
Tretja identitetna kriza zajema obdobje, ko se otrok skuša identificirati z zanj 
pomembnimi osebami, predvsem s starši. Ko otrok najde trdno avtonomijo, pa se znajde 
pred naslednjo težavo, zdaj je prepričan, da je oseba, in sedaj mora spoznati, kakšna 




poistovetiti z njima. V tem obdobju se otrok nauči prostega gibanja in s tem razširi radij 
svojega gibanja in ciljev, nato se mu razvije čut za jezik, začenja razumevati slišano, 
spraševati. Na koncu se mu razvije še občutek domišljije, s katero lahko doseže mnoge 
stvari, o katerih sanja ali pa si jih izmisli. V tem obdobju otrok postane samoaktiviran, 
sam razpolaga s svojim presežkom energije in se odloča, kaj bo počel. Bližamo se 
otrokovemu koncu tretjega leta; ko hoja postane lahkotna, si otrok lahko zastavi cilj in 
prehodi do njega. Otrok začenja primerjati in v njem se pojavlja radovednost glede 
razlik v velikosti in tudi glede razlik med spoloma. Skuša razumeti posamezne vloge in 
katere si zaslužijo posnemanje. Njegovo druženje z vrstniki postane bolj neposredno. 
Otrok začne opazovati razlike med stvarmi, spoli in mu postanejo zanimive. Začne tudi 
riniti v prostor drugega, z odrivanjem, govorjenjem. Začne se zanimati za genitalije 
obeh spolov, raziskuje s sovrstniki. Spolna usmerjenost je pri fantkih osredotočena na 
spolni ud in občutke v njem. V tem obdobju se začnejo oblikovati tudi spolna 
prepričanja, npr. mama kot ženska je takšna, oče kot moški pa drugačen. Vsak ima 
svojo vlogo v družini in družbi, želijo se poistovetit s starši. Otrok se pripravlja na svojo 
spolno vlogo, kako je biti ženska oz. moški. »Psihoanaliza potrjuje preprost sklep, da 
fantje svojo prvo genitalno ljubezen navezujejo na žensko osebo, ki nasploh skrbi za 
njihovo telesno nego, in da se v njih razvije spolno rivalstvo z osebami, ki spolno 
posedujejo materinske osebe. Po drugi strani pa se dekletce naveže na očeta in na druge 
pomembne moške, ljubosumnost pa čuti do matere. Ta razvoj jo utegne spraviti v veliko 
tesnobo, kajti kot vse kaže, ji onemogoča, da bi se zatekla k taisti materi, obenem pa 
materino neodobravanje postane zaradi tega še toliko bolj magično nevarno, ker deklica 
nezavedno čuti, da si ga zasluži« (Erikson 2014, 50). Na tej stopnji se začne izoblikovati 
vest. »Edinole pri človeku, ki se mora zanašati na drugega, se izoblikuje vest kot oblika 
zanašanja na samega sebe, spričo katere se je na takega človeka potem mogoče zanesti, 
in samo, ko postane človek popolnoma zanesljiv, kar se tiče kopice temeljnih vrednot, 
lahko postane tudi neodvisen in lahko uči izročilo in ga razvija naprej« (Erikson 2014, 
53). V tem obdobju otroku ni več samo nerodno, ampak se boji, da bi ga zasačili. 
Težava pa nastane, če otrok ugotovi, da starši niso živeli v skladu z vestjo, o kateri so 
govorili otroku, in na kakršen način so ga vzgajali. »Eden od najbolj korenitih 
konfliktov v življenju je sovraštvo, uperjeno proti staršu, ki je bi zgled za vest in njen 
izvršitelj, potem pa se je izkazalo, da si sam na tak ali drugačen način dovoljuje 




nasledek neenakopravnosti med staršem in otrokom« (Erikson 2014, 54). Posledično se 
mnogim odraslim zdi, da je njihova vrednost upoštevana in določena zgolj na podlagi 
tega, kaj so storili, in ne tega, kdo so kot osebe. Otrok je v tem obdobju zmožen 
sodelovanja in delanja nečesa, ne tega, da bi se delal, da je nekaj. Otrok se še vedno 
poistoveti s staršem istega spola, vendar se začne ozirati tudi drugam, v učiteljih, 
sosedih, sorodnikih vidi vzornike. Starši naj bi v tem obdobju z otrokom počeli stvari, 
kjer bi se on čutil enako pomembnega in odgovornega. Otrok ne želi čutiti razlike med 
sabo in staršem istega spola, zato se posledično začne navezovati na druge osebe istega 
spola.  
Osebnost se v prvem stadiju predstavlja kot: sem tisto, kar se mi daje, v drugem stadiju 
pa kot: sem, kar hočem. V tretjem stadiju jo opredelimo kot: sem, kar si lahko 
zamišljam, da bom postal, posledično pa v četrtem stadiju kot: sem, kar se lahko 
naučim.  
1.1.3.4 Četrta identitetna kriza 
Četrta identitetna kriza karakterizira nasprotja med smislom dejanj in občutkom 
manjvrednosti. To je čas, ko se začneta šolanje in izobraževanje, s tem pa tudi prvo 
večje razširjanje socialnega izkustva za otroka. Otrok že zgodaj začne opazovati okolico 
in se začenja učiti od njih, opazuje, kaj počne drugi, in poskuša ponoviti za njim. Otrok 
se nauči marsikaj nujno potrebnega, prav tako pa se mu razvije tudi čut dolžnosti, ki se 
ga ne bo nikoli več otresel. Več znanj kot ima otrok, večja kot je njegova izobrazba, bolj 
postane nejasen njegov cilj, težje se odloča. Otrok v tem obdobju potrebuje in želi neko 
vodstvo, da ga v šoli usmerjajo, kaj se bodo učili, in s tem širijo njegov pogled na svet. 
Otrok potrebuje znanje o stvareh, na katere sam ne pomisli in se jih sam ne bi naučil 
brez neke spodbude. Pri razvoju otrokove osebnosti pa je pomembna tudi igra, ki jo je 
treba spodbujati, tako v skupini kot tudi, da se igrajo in zamotijo sami. Dobri, sproščeni 
straši svojim otrokom vlivajo zaupanje do učiteljev. 
1.1.3.5 Peta identitetna kriza 
Peta identitetna kriza je odločilna doba v razvoju identitete. V tem obdobju gre za 
oblikovanje jaz identitete, ki jo karakterizira nasprotje med potrditvijo identitete in 
difuzijo identitete. Ta identitetna kriza nastopi v času adolescence. Ko se uveljavi dobro 
razmerje do sveta spretnosti in do tistih, ki poučujejo te nove spretnosti in si jih nato 




utrditi svojo družbeno vlogo. Velikokrat jih zanima, kakšni se zdijo okolici, drugim 
ljudem, v primerjavi s tem, kaj sami čutijo, kakšni mislijo, da so. Po koncu študija 
mlade moti predvsem to, da se ne morejo ustaliti v poklicni karieri, zato se identificirajo 
z določenimi klani, posamezniki v tej meri, da se včasih zdi, da so izgubili svojo 
identiteto. Postanejo klanovski, nestrpni, ne sprejemajo drugih. To netolerantnost 
povežemo z nujno obrambo proti občutju identitete zbeganosti, ki se mu ni mogoče 
izogniti v času velikih telesnih sprememb. Težko je biti strpen, če globoko v sebi nisi 
zares prepričan, da si moški ali ženska, da se boš kdaj sestavil, da boš postal privlačen, 
da veš, kdo si, kaj bi rad postal, kakšen si v očeh drugih in kako se pravilno odločati, da 
si ne bi uničil življenja z napačnimi odločitvami. Če posameznik izgubi občutek 
identitete, se s tem izpostavi konfliktom svojega otroštva. »Mladi ljudje, ki si iščejo 
identiteto, se morajo, če ne želijo postati cinični ali apatično izgubljeni, tako ali drugače 
prepričati, da tisti, ki uspejo, potemtakem imajo dolžnosti biti najboljši v tem smislu, da 
personificirajo ideale nacije« (Erikson 2014, 72). 
1.1.3.6 Šesta identitetna kriza 
Šesta identitetna kriza nastopi ob prehodu v odraslost. Označuje jo nasprotje med 
intimnostjo in izolacijo. Zaupnost in distanciranost proti samovdanju: ko se zaključi 
mladostništvo, se začne sprejemati konkretne odločitve, posameznik se odloča glede 
študija, kariere, službe, partnerstva in poroke. Zaresna intimnost z drugim spolom pa je 
mogoča šele, ko se pojavi kolikor toliko trden čut identitete. »Mlada oseba, ki si ni na 
jasnem glede svoje istovetnosti, se medosebne intimnosti izogiba iz strahu, a bolj ko si 
je na jasnem glede samega sebe, bolj jo bo iskala v obliki prijateljstva, soborstva, 
voditeljstva, ljubezni in navdiha. Fant in dekle se v adolescenci navežeta drug na 
drugega, kar pogosto zmotno velja za spolno privlačnost bodisi za ljubezen« (Erikson 
2014, 73). V tem obdobju se mladi poročijo v upanju, da se bodo našli, ko bodo našli 
drugega, vendar jih to zmoti, da ne dokončajo tega, kar so bili namenjeni, dokončno 
spoznati in izoblikovati sebe. Odgovor na to ni preprosto menjava partnerja, ampak 
zavedanje, da dvoedinosti ni mogoče doseči, dokler nimaš dveh enoedinosti, torej je 
treba dokončati delo s sabo in izoblikovati svojo identiteto.  
1.1.3.7 Sedma identitetna kriza 
Sedma identitetna kriza nastopi v pozni odraslosti, označuje jo nasprotje med 




združiti svoji osebnosti in energiji ter ustvariti potomca. Pod to željo se skriva 
generativnost – skrb za naslednje generacije, jih voditi. Težava je, ker mladi starši kot 
osebnosti pogosto niso dovolj razviti, da bi zmogli svoje otroke pripeljati do te stopnje.  
Sedma identitetna kriza je vezana na starostno obdobje in jo zaznamuje kriza nasprotja 
med integriteto in življenjskim obupom. Integriteta proti obupu in ogorčenju: gre za 
sprejemanje življenjskega cikla in ljudi, ki so z njim povezani, sprejemanje obojega kot 
nečesa, kar mora biti, kar je nujno in ne dovoljuje nadomeščanja. Gre tudi za 
sprijaznjenje, da je človek sam odgovoren za svoje življenje. 
1.1.4 Razvoj identitete 
Na osnovi Eriksonovih idej sta bili predlagani dve merili na nastanek identitete: 
raziskovanje in zaveza. Raziskava se nanaša na obdobja ponovnega razmišljanja, 
razvrščanja in preizkušanja različnih vlog ter življenjskih načrtov. Raziskovalno 
obdobje je čas, ko je pozno vznemirjenje aktivno vključeno v izbiro med pomembnimi 
alternativami. V nadaljnjih raziskavah so pri raziskovanju lastnosti identitete iz 
Eriksonove teorije izoblikovali: samozadostnost, realen občutek za prihodnost, 
zavezanost okupaciji in ideologiji, samoiniciativno ukrepanje, relativno varno izražanje 
impulzov, preoblikovanje otroštva, osebnosti prednikov v odraslih izrazih, avtonomijo, 
skupinsko afiliacijo, socialno integracijo in notranji glas. Pri raziskovanju so se opirali 
na delno strukturiran intervju s priloženim priročnikom za točkovanje. Namen intervjuja 
je bilo preveriti, kako so posamezniki skozi življenje prišli do sedanjih odločitev. 
Udeležence se je vprašalo, kako so prišli do sedanjih odločitev, kaj je na njih vplivalo in 
kaj bi spremenili. Dejansko ni bila pomembna poklicna izbira. Poudarek pri tej 
raziskavi je bil na razvojnem procesu, kako so bile odločitve dosežene in s kakšnimi 
občutki so bile povezane te odločitve. Priročnik za točkovanje je vseboval teoretične 
utemeljitve za vrednotenje odgovorov in tudi vzorčne odgovore. Raziskovalci so 
posameznike razvrstili v štiri skupine, imenovane identitetni statusi. Po Eriksonovem 
mnenju gre v adolescenci za oblikovanje jaz identitete, ki jo karakterizira nasprotje med 
potrditvijo identitete in difuzijo identitete. Po njegovem naj bi eksperimentiranje 
omogočalo mlademu človeku, da se odloči, v katero smer se bo odvijalo njegovo 
odraslo življenje. Tradicionalno kot ključni vidik veljata ločitev od skrbnikov in 




biti metode za raziskovanje usmerjene na posameznike, da bi prinesle ustrezne rezultate 
in da bi lahko delali naprej z njimi in prišli do želenih sprememb. Raziskave so 
pokazale tudi, da kratkoročni posegi in prizadevanja niso prinesla pričakovanih in 
želenih posledic, zato se je treba obrniti naprej ter poiskati drug, učinkovitejši in trajni 
pristop.  
Eriksonovo idejo o krizi identitete je razvijal James Marcia, ki jo je v nadaljevanju 
razdelal v model štirih identitetnih statusov v adolescenci. Identitetni statusi, ki jih je 
razvil, so različni načini, kako mladi rešujejo krizo identitete. Ti statusi so: razvita 
identiteta, moratorijski status, privzeta identiteta in identitetna difuzija.  
1.1.4.1 Razvita identiteta 
Mladostniki, ki imajo razvito identiteto, naj bi šli skozi vse pomembne faze 
raziskovanja in so uspešno dokončali temeljne socialne obveznosti. Mladi z razvito 
identiteto naj bi identitetne krize doživljali bolj intenzivno, saj vidijo več alternativ in 
sprejemajo več tveganj. Tveganja in negotovosti prenašajo dobro, odporni pa so tudi na 
napade nase in na svojo osebnost, imajo razvite samoregulacijske procese. Mladi v tej 
skupini so uspešno premagali krizo identitete in so uspešni na izobraževalni in poklicni 
ravni. Svoje odločitve sprejemajo sami, imajo dobre odnose s starši. Kot pravi Marcia, 
je to dobro izdelan identitetni status, vendar pa za večino pomeni šele začetek 
identitetne poti.  
1.1.4.2 Privzeta identiteta 
To je najbolj običajen in najpogostejši identitetni status, je razvojno prej dokončan kot 
bolj razvit moratorijski status in status razvite identitete. Ti mladostniki niso prišli do 
konca raziskovanja in do konca samorazvoja. So na nek način obstali v razvoju in 
prevzeli že izoblikovano identiteto, najpogosteje od svojih staršev. Načeloma pa so ti 
mladostniki s privzeto identiteto videti dobro organizirani, ciljno usmerjeni, prijazni, 
konvencionalni, nefleksibilni, lepega vedenja in poslušni. Primanjkuje jim raziskovanja, 
lahko jih uvrstimo kot mladostnike, ki predstavljajo tradicionalno mladost. Njihovi 
odnosi z drugimi so običajni oziroma stereotipni.  
1.1.4.3 Moratorijski status 
»Moratorij pomeni začasni odlog ali prekinitev kakšne od osebnih ali socialnih 




socialne razdolžitve – strukturirajo socialni svet tako v manjših časovnih enotah (v 
dnevu, tednu) kot tudi v daljših življenjskih sekvencah (življenjskih obdobjih). 
Značilnost mladostniških moratorijev je, da to, kdaj, kako dolgo in v kakšnih 
okoliščinah bo mladostnik vstopil v nek moratorij ali ga bo prekinil, ni prepuščeno 
mladostniku, ampak je družbeno regulirano in strukturirano. V tem pogledu je mladost 
družbeno institucionaliziran moratorij in se tako razvoj identitete v mladosti bistveno 
razlikuje od tistega v zgodnjem otroštvu« (Ule, Kuhar 2003, 30–31). Moratorijski status 
pa je status v razvoju, kar pomeni, da so mladostniki v tem modelu identitetnih statusov 
v adolescenci na raziskovalni stopnji. Lahko bi tudi rekli, da so v identitetni krizi, veliko 
mladostnikov ostane v tem statusu dolgo časa. Mladostniki v tem statusu veliko 
eksperimentirajo pri raziskovanju samega sebe in okolja. So od vseh najbolj moralno 
občutljivi, obenem pa so lahko tudi zelo tesnobni. Večino časa nihajo med uporništvom 
in konformnostjo. V odnosu do družine, staršev in družbe so zelo ambivalentni.  
1.1.4.4 Identitetna difuzija 
Za te mladostnike je značilno, da so poskusili nekaj raziskovati, vendar je bilo to 
raziskovanje bolj podobno blodnji kot pravemu raziskovanju. Značilnost tega 
identitetnega statusa je nedovršenost, dejansko vse, kar naredijo, naredijo površno. 
Obstajata dve vrsti mladostnikov v statusu identitetne difuzije, eni so apatični in 
socialno izolirani, Marcia te imenuje »playboys«, drugi pa so površni in navidezno 
socialno uspešni, ki jih poimenuje »playgirls«. Značilnost prve skupine je, da se 
izogibajo socialnim stikom in odnosom, druga skupina pa ravno nasprotno pogosto išče 
socialne stike, imajo najnižjo toleranco za frustracije in so izjemno občutljivi na stres. 
Posledično so tudi neodporni na zunanje zahteve in imajo nizko stopnjo 
samospoštovanja. Obenem tudi niso dobro integrirani v družino in imajo težave v 
družinskih odnosih. Lahko bi rekli, da so poraženci sodobnih individualizacijskih 
procesov.  
Po tem opisu nam stvari postanejo bolj jasne. Za mladostnika je najboljša razvita 
identiteta, najslabša pa identitetna difuzija. Moratorijski status in privzeta identiteta pa 
sta nekje vmes, navzven ne pomenita nič slabega, metem ko lahko v mladostniku 




1.1.4.5 Dodatno razlikovanje identitete 
Marcia pa je nato v razlago statusa identitetne difuzije vpeljal še dodatno razlikovanje, 
in sicer: razlikoval je kulturno adaptivno difuzijo od motene, ležerne in razvojne 
difuzije. Pri kulturni adaptivni difuziji gre za to, da se mladostnik na nič ne naveže, 
ampak izkoristi možnosti, ki se mu ponujajo, kljub temu pa ne pozabi na druge izbire. 
To ustreza takšnim razmeram, kjer prevladujeta navezanost in indiferentnost. Motena 
identiteta: ta model najbolj ustreza Eriksonovemu pojmu difuzije identitete. Pomeni 
zastoj v razvoju osebnosti, sovpada s socialno izolacijo in z neuspehi v vsakdanjem 
življenju, s sanjarjenjem o lastni veličini kot obrambi pred polomi v realnem življenju. 
Ležerna identitetna difuzija: s to obliko identitete mladostniki na videz nimajo težav, 
imajo veliko stikov, vendar brez globljih čustvenih vezi in časovne povezave. Torej ta 
identitetna difuzija daje videz dobre socialne integracije in visoke socialne kompetence. 
Razvojna difuzija identitete: lahko jo označimo kot predhodni pojav na poti k predelani 
identiteti. Sicer pa razvojno difuzijo spremljajo nejasnost, neodločnost in nepovezanost 







Tomaž Erzar in Katarina Kompan Erzar v svojem delu »Teorija navezanosti« (2011) 
povzameta že znane raziskave in teorijo ter se osredotočita še na nov vidik starševstva 
in navezanosti. Vsak starš želi svojemu otroku le najboljše in motivacija njegovega 
starševstva je osrečiti otroka. Noben starš ne razmišlja, kako bi namenoma poškodoval 
in prizadel svojega otroka. Odrasli ljudje postanejo starši, ker si želijo osmisliti življenje 
in izpolniti svoja hrepenenja, v določenem življenjskem obdobju bodo začutili, da je biti 
starš najpomembnejša stvar v njihovem življenju. Ob vsem tem pa bodo starši morali 
sprejeti dejstvo, da je tisto, kar je varno za otroka, lahko zelo različno kot tisto, kar je v 
njihovih odraslih predstavah. Otrok v prvem letu svojega življenja uporablja svoje 
starše za regulacije občutij in za svoje varno zatočišče, ko je zaskrbljen, prestrašen ali 
ogrožen. Ko je pomirjen, pa uporablja skrbnika oziroma osebo, na katero je navezan, za 
varno izhodišče pri raziskovanju okolice in sledenju svojim željam. Zaupanje v svoje 
starše se razvije v prvem letu otrokove starosti in je posledica tega, kako mati odgovarja 
na otrokove signale v primeru bolezni, bolečine in nevarnosti.  
 
2.1 Razvoj teorije navezanosti pri Bowlbyju 
Teorijo navezanosti je razvil angleški otroški psihiater in psihoanalitik John Bowlby 
skupaj s sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth. Teorija je nastajala postopoma, saj je 
Bowlby prve znanstvene članke pisal že konec 30. let prejšnjega stoletja, a se v svojem 
bistvu ni spreminjala. Bowlby je od začetka razmišljal samostojno, zato lahko rečemo, 
da je teorija navezanosti njegovo izvirno delo. »Bowlby je oblikoval teorijo 
navezanosti, ki poudarja vlogo skrbi, ki jo mati v prvih letih po otrokovem rojstvu 
posveti otroku« (Cugmas 1998, 12). Tomaž Erzar in Katarina Kompan Erzar (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 15–123) v svojem delu »Teorija navezanosti« opisujeta ozadje 
Bowlbyjeve zgodbe. Teorija navezanosti je rezultat njegove klinične izkušnje med 




njegove psihiatrične izkušnje in izkušnje, pridobljene pri delu z mladostniki z 
vedenjskimi težavami. Od psihoanalitične teorije je prevzel ideje o vnaprej določenih 
bioloških vzorcih instinktivnega vedenja pri novorojenčkih, kot sta sesanje in jok. Iz 
etologije je pobral koncept vtiskavanja, kjer mladiči nekaterih živali kažejo takojšnjo in 
nepovrnljivo navezanost. Iz kasnejših raziskav na živalih in opazovanja otrok s 
težavami na londonski psihoanalitični kliniki je sklepal, da je vez med otrokom in 
materjo ključnega pomena za zdrav razvoj. Na omenjeni kliniki je ugotovil, da imajo ti 
mladostniki pogosto za sabo težko zgodovino slabe nege ali družinskih motenj v 
otroštvu. Bowlby je trdil, da se med dojenčkom in materjo ustvarja navezanost, katere 
primarni smisel je preživetje. Menil je, da sta tako otrok kot mati razvila biološko 
potrebo po tem, da ostaneta v stiku drug z drugim. Po vsej verjetnosti je to povečalo 
možnosti preživetja otrok, ker jim je bilo tako zagotovljeno, da bodo nahranjeni, 
zavarovani pred hudim in da bodo ljubljeni. Novorojenček s svojim telesom pošilja 
signale materi, na katere se ta odzove s skrbjo. V materi delujejo biološki in psihološki 
dejavniki. Materino odzivanje je odvisno od odnosov z drugimi in od podpore, ki jo 
prejema iz svojega okolja. Navezanost je odvisna od materine lastne izkušnje v 
zgodnjem obdobju življenja, kar se pri skrbi za otroka kaže v njenem razpoloženju, 
dostopnosti za otroka in v večjem ali manjšem občutku kompetentnosti. Bowlby je na 
osnovi svojih ugotovitev zaključil, da je prva navezanost osnova za vse nadaljnje 
odnose, ki jih človek ustvari. Da bi znali ljubiti druge, moramo najprej sami izkusiti 
pozitiven občutek ljubezni do nekoga. Ločitev otroka od človeka, na katerega se je 
primarno navezal, po Bowlbyjevem mnenju škoduje otrokovemu duševnemu zdravju. 
Nekateri menijo, da gre pri osebah, ki ne čutijo krivde, ko koga prizadenejo ali ranijo, 
za odsotnost izkušnje zgodnje navezanosti. Navezanost pa je pomembna tudi zato, ker 
omogoča otroku, da se počuti dovolj varno, da začne raziskovati svet okrog sebe.  
Bowlbyjeva teorija temelji na naslednjih hipotezah: 
 najprimernejše obdobje za navezovanje je med rojstvom in petim letom, 
 navezovalna vedenja imajo funkcijo priklica mame k otroku, mednje spadajo 
jok, smehljanje in kasneje sledenje mami ter ostajanje v njeni bližini,  
 mati oziroma skrbnik je človek, na katerega se otrok primarno naveže, 
 dojenčki se navežejo na enega človeka, 




Po Bowlbyjevi teoriji razvoj navezanosti poteka po štirih stopnjah: 
 Stopnja nediskriminatornega odzivanja na ljudi: navezanost se razvija relativno 
nespremenjeno, in sicer od prvih signalov v obliki joka in smeha do navezanosti 
na več oseb. V prvih mesecih ti signali niso diskriminatorni, otrok se na ostale 
odziva z nasmehom, opazuje človeški obraz, ki od rojstva naprej najbolj 
priteguje njegovo pozornost. Okoli šestega tedna se pojavi socialni smehljaj. 
Otrokova vedenja, kot so jok, refleksi požiranja, sesanja, prijemanja in 
objemanja, služijo temu, da se odrasli odzove na njegove potrebe. Po 
Bowlbyjevem mnenju ta vedenja predstavljajo vzorce navezanosti, ker 
pripomorejo k interakciji otroka z materjo; ko se ljudje odzovejo na te signale, 
jih otroci spodbujajo, da ostanejo v tesnem stiku.  
 Stopnja, ko otrok pozornost usmerja k domačim odraslim: ta stopnja traja od 
otrokovega tretjega do šestega meseca. V tuje obraze otrok le strmi, na poznane, 
domače pa se odziva z nasmehom, oglaševanjem in prijemanjem.  
 Stopnja, ko se oblikuje intenzivna primarna navezanost, traja od šestega meseca 
do tretjega leta. Otrok se naveže na eno osebo in to tudi pokaže. Ta oseba je 
tista, ki zadovoljuje njegove potrebe in povzroča ugodje, največkrat je to mama, 
v stiku z neznano osebo otrok kaže negotovost. Bowlby razlaga veselje ob 
materini prisotnosti in protest ob njeni odsotnosti s protestom zaradi ločitve 
(separacijski strah). V istem času se pojavita tudi anksioznost in strah v 
navzočnosti neznanih oseb – strah pred tujci. Otroci se različno odzivajo na 
tujce, nekateri zaskrbljeno in nastrojeno, drugi z glasnim jokanjem. Otrokov 
odziv je večinoma odvisen od materinega. Če bo mati ob tuji osebi mirna in če 
bo to osebo pripravljena sprejeti medse, se bo otrok hitreje pomiril. Otrok kaže 
željo po bližini osebe, na katero je navezan do tretjega leta. Ko otrok hodi in 
govori, ji sledi ali jo pokliče, če je ne vidi. Med samostojnim raziskovanjem se 
pogosto vrača v mamino bližino, da preveri, če je še vedno tam. Bowlby tudi 
meni, da otroci, ki niso razvili zaupanja v svojo mater, da bo vedno tam, ko jo 
bodo potrebovali, kažejo več tesnobe in negotovosti pri raziskovanju okolja.  
 Na zadnji stopnji, v obdobju večkratne ali multiple navezanosti, ki traja od 
tretjega leta do konca otroštva, otrok ne rabi osebe, na katero je navezan, ves čas 




obstaja možnost, da razvijejo multiplo navezanost. Otrok po obdobju specifične 
navezanosti kaže navezanost na drugo osebo, kasneje pa na več različnih oseb. 
V 18. mesecu je večina otrok navezanih na več različnih oseb (starše, stare 
starče, sorojence, družinske prijatelje, vzgojiteljice itd.). Malo otrok je na tej 
stopnji navezanih le na eno osebo. Ta navezanost se običajno izraža prek 
gibalnih iger in je nekoliko drugačna od navezanosti na mamo.  
 
2.1.1 Raziskave navezanosti pri Ainsworthovi 
Bowlbyjeva asistentka Mary Ainsworth je proučevala navezanost, zlasti jo je zanimala 
primerjava med kulturami in sicer pri afriških in ameriških otrocih. V svojih raziskavah 
je ugotovila, da razvoj poteka podobno ne glede na kulturo. Proučevala je tako 
imenovani test tuje situacije, to je postopek preverjanja interakcije med materjo in 
otrokom. Številne raziskovalce je pritegnil problem otrokovega obnašanja pri ločitvi od 
staršev in pri ponovnem snidenju z njimi. Raziskovalci so opazovali otrokovo odzivanje 
na odsotnost matere oziroma na ponovno snidenje z njo v nepoznanem laboratoriju pri 
starosti otrok od 12 do 18 mesecev. S pomočjo omenjene raziskave so ugotavljali 
kakovost otrokove navezanosti na mater in ali ima otrok občutek varnosti v odnosu do 
matere ali ne. Postopek tuje situacije poteka tako, da otrok skupaj z materjo vstopi v 
neznano laboratorijsko okolje, ki je opremljeno z igračami in prilagojeno otrokovi 
starosti. Čez nekaj minut mati odide, raziskovalci pa opazujejo vedenje otroka ob 
njenem odhodu, Ko se mati vrne raziskovalci ponovno opazujejo obnašanje otroka ob 
materinem prihodu. Na osnovi obnašanja v raziskavi tuje situacije je Ainsworthova s 
sodelavci prišla do spoznanja, da obstajajo tri kategorije, ki izražajo kakovost 
navezanosti, in sicer varnost, izogibanje in upiranje.  
2.1.1.1 Skupina varno navezanih otrok 
Otroci, ki so razvrščeni v skupino varna navezanost, so precej neenotna skupina, zato so 
se v tuji situaciji različno odzvali. Teh otrok je večina, in sicer 55–65 %. Značilnost teh 
otrok je, da jim mati daje varno zatočišče. V materini prisotnosti veliko samostojno 
raziskujejo in izražajo pozitiven odnos do nje, občasno preverjajo njeno prisotnost in v 
njeni odsotnosti omejijo svoje raziskovanje. Ob tem izražajo različne stopnje strahu, 




Med samostojnim raziskovanjem okolja jo zapustijo, a se občasno vračajo k njej po 
potrditev, ko so v stiski, poiščejo stik z njo. Njihova igra je kreativna in sproščena. 
»Starši varno navezanih otrok se odzivajo na otrokove znake ter sprejmejo njegovo 
stisko, kar pomeni, da stisko prepoznajo, jo razumejo kot del otrokovega upravičenega 
doživljanja in skušajo otroka potolažiti. Njihovo ravnanje je zanesljivo in trajno« (Erzar 
in Kompan Erzar 2011, 18). 
2.1.1.2 Skupina nevarno navezanih otrok 
Straši nevarno navezanih otrok kot odgovor na otrokovo stisko poskušajo otroka 
zamotiti oziroma zmanjšati pomen in čustven naboj stiske, na splošno so manj odzivni 
na otrokove znake in so čustveno, fizično in psihično odsotni in nepredvidljivi.  
Približno 20–25 % otrok je izogibajoče navezanih, to pomeni, da se na videz enako 
odzivajo na prisotnost ali odsotnost skrbnika. Otroci, ki so jih razvrstili v kategorijo 
izogibanje, se v tuji situaciji izogibajo stikom z materjo, posebno pa takrat, ko ti otroci 
občutijo stres. Ob raziskovanju okolja se ne obračajo k materi in ne iščejo stika z njo. Ti 
otroci izražajo nižjo stopnjo stresa zaradi ločitve od matere kot drugi. Ob njenem 
odhodu kažejo minimalne znake vznemirjenosti ali joka, ob prihodu pa minimalno 
veselja, vznemirjenosti. Velikokrat so jezni in ko kaj potrebujejo, se ne zatečejo k 
mami. Ob ponovnem srečanju jo ignorirajo in tudi na druge osebe so le redko pozorni. 
Ignoriranje staršev je ob ponovnem snidenju normalno, če ločitev traja nekaj tednov, ne 
pa nekaj minut. Njihova igra je toga in ponavljajoča se. Ti otroci pa kljub vsemu v 
odsotnosti matere kažejo enako ali celo večjo stopnjo vznemirjenosti kot drugi, vendar 
so se naučili svojo stisko zadrževati zase in skriti; tako vedenje je posledica 
neustreznega odzivanja na njihovo stisko s strani staršev. 
2.1.1.3 Skupina ambivalentno navezanih otrok 
Naslednja skupina so ambivalentno navezani otroci, teh je 10–15 % in njihova 
značilnost je, da izražajo pretirane potrebe po navezanosti na nezdrav način. Otroci, ki 
so razvrščeni v to skupino, od matere ne dobijo dovolj občutka varnosti, da bi lahko 
svobodno raziskovali. V tuji situaciji se ne morejo odlepiti od matere, da bi si ogledali 
zanimive igrače, ki so v njihovi bližini. Tudi v prisotnosti staršev neradi raziskujejo 
okolje in si zelo prizadevajo pridobiti pozornost svojih staršev. Včasih jih je strah še 
pred materinim odhodom, ko se oddaljijo od matere, pa jih že nepomembno dejanje 




razburjeni in kažejo stres. Običajno pri ponovnem srečanju z njo iščejo stik, lahko pa 
kažejo tudi ambivalenco, in sicer nihajo med jezo, zavračanjem stikov in privijanjem k 
materi, odvisnostjo od nje, ter vzdrževanjem stikov z njo. Lahko pa se materi upirajo, jo 
potiskajo stran, jo brcajo, izražajo jezo in sovraštvo. Kljub ponovni bližini matere se 
zaradi prejšnje ločitve od nje težko potolažijo in se obnašajo, kot da od nje ne morejo 
dobiti tistega, kar potrebujejo. »Na poskuse pomirjanja in tolažbe s strani skrbnika 
odgovarja zadržano, nezaupljivo in nepredvidljivo. Njegova igra je hiperaktivna, 
raztresena s pogostimi prekinitvami. Starši ambivalentno navezanih otrok ravnajo 
oziroma se odzivajo na otrokove znake nedosledno« (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19). 
2.1.1.4 Skupina dezorganiziranih otrok 
V tretjo skupino nevarno navezanih otrok štejemo nekje 5 % otrok, pri katerih vedenje 
ne ustreza nobeni od naštetih kategorij. Mary Main, študentka Ainsworthove, je 
ugotovila, da te otroke druži neka pomembna značilnost. To skupino so poimenovali 
dezorganizirana skupina in značilno je, da se ti otroci vedejo brez načrta oziroma 
nenehno spreminjajo svoj način vedenja. »V to kategorijo so razvrščeni otroci, ki kažejo  
nenavadno, nasprotujočo si, zbegano, zmedeno, neorientirano in prestrašeno obnašanje 
tudi v primeru, da je mati prisotna. V to kategorijo raziskovalci običajno uvrstijo otroke, 
ki jih ni mogoče razporediti le v eno izmed preostalih kategorij, saj nimajo enotne 
strategije obnašanja« (Cugmas 1998, 19). Ta kategorija se po navadi pojavi pri 
dojenčkih, neobčutljivih, vsiljivih mater in tistih, ki zlorabljajo svoje otroke. »Kadar so 
v stiski, se ti otroci v prisotnosti skrbnika vedejo dezorganizirano, kar kaže na njihovo 
zmedo in strah. Ta je večji, kadar so prisiljeni pri tej osebi iskati zavetje, zato se ji 
približajo z obrnjeno glavo ali pa svoje vedenje zaustavijo v transu podobnem stanju ali 
nenavadnih držah telesa, njihova igra je stereotipna in ponavljajoča se« (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 20). 
Nekateri raziskovalci so bili mnenja, da je zelo pomemben tudi otrokov temperament in 
da so otroci, ki niso pokazali vznemirjenosti ob materinem odhodu, prirojeno manj 
plašni.  
Otrokov slog navezovanja je povezan z izkušnjami tolaženja in varnosti ob materi, s 
tem, kakšno držo do otroka je pokazala. »Šele drža do otroka, ki jo skrbnik pokaže 
oziroma živi v daljšem časovnem obdobju, daje ustrezen čustveni pomen posameznim 




vedenja pri starših ali otroku nikoli ne more biti merilo otrokove navezanosti« (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 20). Starši varno navezanih otrok so odzivni na njihove stiske 
stalno in ne samo občasno, tako da ti otroci lahko razvijejo občutek, da se lahko 
zanesejo na starše in da jih bodo vedno zaščitili. Nevarno navezani otroci pa tega 





3. DUHOVNI RAZVOJ 
3.1 Pregled dosedanjega raziskovanja 
3.1.1 Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 
Strokovnjaki se že dlje časa ukvarjajo z raziskovanjem verovanja, v nadaljevanju pa 
bomo na kratko bomo predstavili zgodovino tega raziskovanja. Začeli bomo s Jeanom 
Piagetom, ki je bil prepričan, da se način otrokovega razmišljanja spreminja z njegovo 
rastjo, s čimer je razložil trditev, da kognitivni razvoj vključuje stopenjsko zaporedje 
(Piaget 1952, 425). Piaget je pri svojem delu opazoval otroške igre in njihovo reševanje 
problemov, pri čemer je opazil, da obstajajo štiri stopnje kognitivnega razmišljanja, ki 
so vezane na starost otroka.  
Senzomotorična stopnja je prva stopnja, ki vključuje otroke do drugega leta starosti. 
Otrok vzpostavlja odnos z okoljem prek svojih čutov in motorike, torej z dotikanjem in 
gledanjem stvari navezuje stik z okoljem. 
Druga stopnja je predoperativna, dosežejo jo otroci med drugim in sedmim letom. »Na 
tej stopnji so zelo egocentrični in nesposobni videti stvari s perspektive drugih. 
Uporabljajo jezik in številke, vendar še ne zmorejo više razvitega intelektualnega 
mišljenja in tudi niso sposobni za več kot en intenziven odnos naenkrat« (Prijatelj 2008, 
258). Težave pa imajo tudi z razumevanjem abstraktnih pojmov. 
Tretja stopnja se imenuje konkretno operativna stopnja in vključuje otroke med sedmim 
in dvanajstim letom. Na tej stopnji so sposobni logičnega sklepanja glede konkretnih 
dogodkov, reševanja matematičnih operacij in razumevanja analogij. 
Zadnja stopnja je formalno operativna stopnja in zajema otroke od dvanajstega leta 
naprej, ki so sposobni abstraktnega mišljenja in so zmožni poiskati več možnosti za 
rešitev problema in izbrati najprimernejšo.  
Čeprav je imel veliko kritikov, je dokazal, da otroci niso zgolj pomanjšani odrasli in 
zato tudi ne morejo razmišljati kot odrasli, ampak se skozi razvoj spreminjajo tudi 




3.1.2 Gordon Allport in njegovo delo 
Allport je bil prepričan, da je otrok od začetka življenja neveren in nato pride do neke 
stopnje v življenju, ko vera postane del njegove osebnosti. Predpostavljal je, da kultura 
in okolje vplivata na versko usmerjenost posameznika, otroci usvojijo navade, ki jim 
postanejo rutina, in se pretvarjajo, da sledijo verskim ritualom. Pred puberteto se k 
religiji nagiba zaradi svojih koristi in si dobesedno predstavlja Boga kot nekega starčka. 
3.1.3 Pristop Davida Elkinda 
»David Elkind je prepričan, da je vera naravni rezultat mentalnega razvoja, tako da so 
biološke korenine intelektualne rasti v interakciji s posameznikovimi izkušnjami. Po 
njegovem mnenju štiri zaporedne komponente inteligence, to so pomnjenje, iskanje 
predstav, iskanje odnosov in iskanje razumevanja, kot jih je predstavil Piaget, za verski 
razvoj niso tipične« (Prijatelj 2008, 261). Elkind je otrokom različne starosti in 
veroizpovedi postavljal enaka vprašanja, pri čemer je prišel do spoznanja, da se 
razumevanje Boga in vere pri otroku spremeni, ko doseže obdobje abstraktnega 
mišljenja.  
3.1.4 Ronald Goldman in njegovo delo 
Goldman je Piagetovo teorijo uporabil za versko razmišljanje. Trdil je, da versko 
razmišljanje v svojem bistvu ni drugačno kot neversko. S svojimi raziskavami je potrdil, 
da so otroci sposobni abstraktnega razmišljanja, ko odrastejo.  
3.1.5 Stopnje razvoja verske presoje po Oserju 
Fritz Oser je s sodelavci raziskoval tako imenovani razvoj verske presoje. »Oser je v 
svoji teoriji predstavil petstopenjsko razvojno pot verske presoje, do katere pride zaradi 
kvalitativnih sprememb, ki se pojavijo v človekovem odnosu s poslednjim Bitjem 
oziroma z Bogom. Posameznik mora narediti korak dlje od stopnje, na kateri veruje, da 
Bog posega v svet nepričakovano in da ljudi vodi Božja moč (prva stopnja po Oserju), k 
stopnji, na kateri veruje v zunanjega in vsemogočnega Boga, ki kaznuje ali nagrajuje, 
odvisno od človekovih dejanj« (Prijatelj 2008, 274). Po njegovem posameznik na tretji 




vpliva, ker na njem živijo ljudje, odgovorni za svoje življenje. Na četrti stopnji so se 
posamezniki sposobni zavedati potrebnosti in meja svoje avtonomije. Na peti stopnji pa 
se posameznik zaveda, da sta svoboda in življenjski smisel zapisana v Bitju in prežeta z 
ljubeznijo. Oser je tako kot njegovi predhodniki prepričan, da posameznik preide od 
gledanja Boga kot vsemogočnega k bolj avtonomnemu pogledu.  
3.1.6 Eriksonovo razumevanje vere 
Temeljna Eriksonova teza je bila, da je eksistenca človekovega bitja vedno odvisna od 
treh procesov, ki dopolnjujejo drug drugega, to so telo, izkušnje in medsebojna 
odvisnost oseb. Pogledali smo si že Eriksonovo razvojno teorijo, sedaj pa jo bomo še 
dopolnili z verskim razvojem. 
Na prvi stopnji, ko oseba razvije temeljno zaupanje ali nezaupanje, lahko rečemo, da se 
ustvarijo korenine verskega razvoja. Na drugi stopnji, ko otrok razvije dvom, sram in 
potrebo po avtonomiji, bo ta posameznika kasneje vodila k občutku za pravičnost, na 
tretji stopnji, ko pride do dajanja pobud in občutkov krivde, je otrok sposoben poslušati 
svoj notranji glas. Na četrti stopnji mora otrok doseči zaupanje in razviti delavnost. Na 
peti stopnji v adolescenci posameznik razvije svojo identiteto. Na šesti stopnji je človek 
pripravljen na intimnost. Na tej stopnji se posameznik tudi bolj poveže z Bogom in 
nekateri se odločijo za posvečeno življenje. Sedma stopnja je »z verskega in duhovnega 
vidika je /…/ obdobje duhovnega materinstva in duhovnega očetovstva, ki na 
svojevrsten način živi in izraža rodovitnost v odnosu do sočloveka, zlasti še, če gre za 
odnos duhovnega spremljanja« (Prijatelj 2008, 279). Osmo stopnjo pa označujeta 
skladnost in celostnost, posameznik poveže različne segmente svojega življenja v 
smiselno celoto, v nasprotnem primeru lahko doživlja brezup. Za vernega človeka je 
življenje smiselno do zadnjega trenutka, tudi ko je že opešan in slaboten.  
Erikson je v svojih delih dokazal, da se zaupanje in nezaupanje razvijeta že v zgodnjem 
otroštvu, ko mati skrbi za otroka in mu daje, kar potrebuje. To mati pa v nadaljevanju 




3.2 Fowlerjev koncept univerzalne vere 
James Fowler je v svoji teoriji verskega razvoja in stopenj verovanja razlikoval med 
izrazi vera, religija in prepričanje. Deležen je bil mnogih kritik, ker je v svojih delih 
uporabljal izraz vera in ne verovanje, vendar je bil v svojem prepričanju neomajen. 
»Verovanje so načini, ki so jih ljudje razvili in jih še razvijajo, da bi izkusili sebe, druge 
ljudi in svet v medsebojni povezanosti, ki so jih povzročili poslednji pogoji bivanja, da 
bi ljudje oblikovali cilj svojega življenja, življenjski smisel, zaupanje in zvestobo v luči 
bivanja, vrednot in moči, ki jih določajo poslednji pogoji bivanja, kot so jih ljudje dojeli 
v svojih zavednih in nezavednih predstavah« (Fowler 1981, 93). Fowler je oblikoval 
različne torije o tem, kaj je vera, ampak je vsem skupno, da vera vključuje odnose z 
drugimi ljudmi v skladu s posameznikovo življenjsko usmerjenostjo in vrednotami, ki 
so ji spoznali kot končne. Fowler je vero smatral kot temelj in jedro človeškega 
življenja, torej so verska vprašanja povezana z vprašanji življenja in obratno. Vera zanj 
ni ločen del življenja, ampak je povezana s celoto življenja, vera življenje osmisli. Za 
Fowlerja vera ni vedno povezana z religijo. »Meni, da ni potrebno, da bi bila vera v 
svojih vsebinah in miselnih povezavah religijska. Do tega sklepa je prišel z iskanjem 
odgovora na osnovna in resna življenjska vprašanja o sebi in drugih ljudeh, ugotovil je, 
da ti odgovori ne izvirajo nujno iz verske dolžnosti ali prepričanja. Za Fowlerja je vera 
osebni ali skupni način prizadevanja za razvijanje življenjskih moči. Je način iskanja 
skladnosti v osmišljanju različnih moči in pomembnih odnosov, ki sestavljajo 
posameznikovo življenje. Vera je človekov osebni način gledanja nase v odnosu z 
drugimi ljudmi na osnovi življenjskega smisla in cilja, ki ga deli z njimi« (Prijatelj 
2008, 289). 
Fowler se z vidika razvojne teorije strinja z Eriksonom in njegovo tezo, da se otrok 
uresniči v odnosu z osebo, ki največ skrbi zanj, to je običajno njegova mati. Otrok se na 
ta način nauči zaupanja v drugo osebo, nauči se, da je vreden zaupanja in da bo nekdo 
poskrbel zanj. Odnos, ki ga otrok vzpostavi s starši ali pa vsaj z enim od njih, je vez 
vzajemnega zaupanja in zvestobe. Odnose lahko razumemo kot skupek jaza, drugih, to 
so ljudje, ki imajo otroka radi in skrbijo zanj, ter družinske zgodbe, to so skupne 




3.2.1 Fowlerjeva teorija o stopnjah verovanja 
»Fowlerjeva teorija vsebuje strukturne stopnje verskega razvoja in predstavlja 
pomembo povezavo med psihosocialno in versko razsežnostjo človekovega zorenja. 
Izraz strukturni razvoj pomeni, da človeka vidimo kot osebo, ki na svoji življenjski poti 
prehodi različne stopnje; te strukturirajo oziroma gradijo izkušnjo in spoznanje« 
(Prijatelj 2008, 311). Tradicija strukturnega razvoja izhaja iz teorije Immanuela Kanta. 
Fowler je navedel sedem strukturnih razlik med stopnjami verovanja, poudaril je tudi, 
da prehod med stopnjami ni zagotovljen s človekovo kronološko starostjo in psihičnim 
razvojem, torej ni nujno, da bo posameznik v vsem svojem življenju presegel neko 
stopnjo, lahko bo vse življenje ostal na določeni stopnji. Ne moremo niti napovedati, na 
kateri stopnji verovanja bo posameznik v prihodnosti, na to vpliva ogromno dejavnikov, 
ki bodo opisani v nadaljevanju.  
3.2.1.1 Predstopnja verovanja ali nediferencirano verovanje 
Predstopnja verovanja vključuje začetek zaupanja, ki temelji na dotiku, negi in skrbi za 
otroka. Otrok začne verovati, preden razvije zaveden odnos do drugih, Fowler to 
imenuje primarno verovanje in zajema obdobje od rojstva do otrokovega četrtega leta. 
Ta vera temelji na otrokovih najzgodnejših izkušnjah in ni zaveden proces.  
3.2.1.2 Prva stopnja: intuitivno projektno verovanje 
Ta stopnja vključuje otroke med tretjim in osmim letom starosti, v tem obdobju je otrok 
pod vplivom vzorov in veliko posnema druge. Dojemanje otrokovega sveta je 
neposredno in neodvisno od razuma. Otrok v tem obdobju s posnemanjem odraslih 
vzpostavlja zaupanje, njegova avtoriteta so starši in pomembni ljudje v njegovi bližini. 
Otrok je na stopnji intuitivnega in epizodnega mišljenja, zato simbole razume magično. 
Otrok se izraža zelo konkretno in na preprost način. Otrok je na tej stopnji še zelo 
egocentričen, zaveda se svojega spola, smrti in družinskih tabujev. »Grožnje, tabuji, 
zastrašujoče zgodbe in pripovedi, ki jih otrokovo okolje uporablja v povezavi z 
nekaterimi religioznimi podobami in dejanji, mu lahko pri tem –podobno kot prevelika 
moralna ali nepojasnjena doktrinalna pričakovanja – naredijo precejšnjo škodo. 
Domišljijske in resnične zgodbe so za otroka enako resnične« (Prijatelj 2008, 318). 




3.2.1.3 Mitično dobesedno verovanje 
Ta stopnja traja povprečno med šestim in dvanajstim letom. Na tej stopnji začne otrok 
izpolnjevati verske predpise in ponotranji zgodbe ter rituale. Otrok razume moralne 
zapovedi in versko prepričanje povsem dobesedno. Otrok razume drugačne poglede 
drugih ljudi, začne logično razmišljati in razlikuje med domišljijskim in realnim svetom. 
Verske simbole in prepričanja razume dobesedno, odprt je za preprosto simbolno 
govorico. Proti koncu te stopnje začne zavračati dobesedne razlage in se odpira novim 
spoznanjem. Na tej stopnji se človek zavestno pridruži skupnosti, nauči se njihovih 
ritualov.  
3.2.1.4 Sintezno konvencionalno verovanje 
Ta stopnja običajno poteka med enajstim in osemnajstim letom. Pri tej stopnji je 
zanimivo, ker se lahko podaljša daleč v odraslo dobo oziroma se nikoli ne konča – traja 
vse življenje. Sistem izoblikovanih vrednost vzame za svojega, vendar ga na tej stopnji 
ne reflektira. Oseba na tej stopnji verovanja se prilagaja družbi in religiozni instituciji, 
ki ji pripada. Pri mladostnikih je treba upoštevati tudi tipične razvojne naloge tega 
obdobja, zato je dostikrat vključeno tudi uporništvo, ampak vseeno sprejemanje in 
odprtost od pričevalcev vere. Posameznik na tej stopnji razvije sposobnost dojemanja 
abstraktnih idej, kar v njem prebudi hrepenenje po osebnem odnosu z Bogom. 
Posameznik ima na tej stopnji že izoblikovano določeno lestvico vrednot, ki izhaja iz 
njegove primarne družine. »Slog in bistvo postaneta glavna človekova skrb. Vrednote, 
prizadevanja in odnose vidi kot temeljne na poti istovetenja in vrednotenja. Prav to, kar 
je vredno, pa je včasih le s težavo deležno potrditve in odobravanja lastne osebnosti. 
Človekova individualnost se gradi na osnovi odnosov z ljudmi, ki so za posameznika 
posebej pomembni, in vlog, s katerimi se predstavlja in vključuje v svoje okolje« 
(Prijatelj 2008, 322). Podobe Boga so na tej stopnji predstavljene kot osebne kvalitete 
Boga, npr. prijateljstvo, tolažba.  
3.2.1.5 Individualno refleksivno vedenje 
Ta stopnja se začne po osemnajstem letu, veliko ljudi pa jo doseže šele po tridesetem 
letu starosti. Posameznikova vera postane osebna, kljub določenim krizam je zavestno 
sprejeta. Na tej stopnji verovanja mora posameznik kritično preveriti svoj sistem 
vrednot in prepričanj ter ga bolj natančno organizirati. Do te spremembe pride tako, da 




njem samem, obenem pa tudi Boga ponotranji kot avtoriteto. Posameznik na tej stopnji 
preveri vsa svoja prepričanja in odnose. Posamezniku se mnenje in prepričanje drugih 
še vedno zdita pomembna, vendar o tem premisli in postane sam odgovoren za svoje 
odločitve. »Na tej stopnji človek razvije dve temeljni značilnosti – kritični odmik od 
prejšnjega sistema vrednot in pojav izvrševalnega jaza. Ko se pokažeta ti dve 
značilnosti, človek razvije novo identiteto, ki jo izrazi in aktualizira z izbirami osebne 
pripadnosti določeni skupini ter z oblikovanjem določenega stila« (Fowler 1981, 179). 
Na tej stopnji je posameznik v nevarnosti, da bi zapadel v kakšno že izoblikovano 
ideologijo, ki že ima izoblikovane odgovore na življenjska vprašanja, ki ga tarejo.  
3.2.1.6 Povezovalno verovanje 
Ta stopnja se običajno ne pojavi pred srednjo dobo odraslosti, ko je človek že izkusil 
razočaranje in neuspeh v življenju. Na tej stopnji posameznik integrira nasprotujoče si 
resničnosti, da je vsak posameznik konstruktiven in destruktiven, moški in ženska. 
Posameznik prepozna meje svojega dotedanjega sistema vrednot in prepričanj, namesto 
dokazovanja drugim kaže do njih odprtost in s tem presega svoje ostro začrtane vnaprej 
določene kategorije vrednot. Na ta način skupnost več ne ogroža posameznika, ker se ji 
ta odpre in jo sprejema, posameznik jo sprejme kot možnost, da se razvije, napreduje. 
Na tej stopnji posameznik ceni simbole in rituale vseh, ker je v določeni meri doumel 
resničnost, na katero se nanašajo. Obenem pa vidi nesoglasja med drugimi in si še bolj 
želi sprejemanja. Posameznik je sposoben biti odvisen od drugih, ne da bi pri tem 
izgubil svojo neodvisnost.  
3.2.1.7 Univerzalno verovanje 
Ta stopnja označuje izjemno redko obliko vere, ki jo človek doseže šele v poznem 
obdobju odraslosti. »Po Fowlerju so osebe, ki najbolj ustrezajo opisu te stopnje, svojo 
vero oblikovale na zavesti končnega okolja, ki vključuje vse, kar biva« (Prijatelj 2008, 
327). Posameznik na tej stopnji oblikuje držo, s katero je pripravljen darovati samega 
sebe v dobro vsega človeštva. Posameznik je tudi zelo občutljiv na socialne razlike, ki 
izključujejo določene člane ter zanikajo njihovo dostojanstvo in vrednost. Ta stopnja v 
svojem bistvu zahteva biti eno z Bogom in živeti v njem, upirajo se vsakršnemu nasilju, 
globoko v sebi so reinkarnirali Božjo ljubezen in vse delajo z njo. Sveta ne želijo 




vsemu pa Fowler poudari, da posamezniki na tej stopnji niso popolni v nobenem smislu, 
ampak imajo novo obliko vere, ki vključuje svobodo v odnosu do vseh.  
3.3 Duhovni razvoj v odrasli dobi 
Sposobnost posameznikovega avtonomnega razmišljanja, opazovanja in reflektiranja 
svojih dejanj je predpogoj za vstop v odraslost. Mlada odrasla oseba je sposobna, da se 
pred posameznimi odločitvami posvetuje s seboj, in je odgovorna za svoja dejanja. 
Posameznik mora svojo avtonomijo razmišljanja obvarovati pred pritiski zunanje 
resničnosti, ki jih povzroča skupina ljudi ali težka situacija. Ti pritiski lahko postanejo 
past za posameznika, če nanj vplivajo tako močno, da ni sposoben sprejemati osebne, 
svobodne, odgovorne in svojemu okolju ustrezne odločitve. Od konca adolescence do 
resničnega vstopa v odraslost traja povprečno pet let, kar imenujemo obdobje 
psihosocialnega moratorija. V tem času se posameznik utrdi kot oseba in utrdi identiteto 
svojega jaza. V vsakem obdobju je prva stvar na zavedanju novih elementov situacije, 
spremembe se pojavijo zaradi novosti v telesnem razvoju in zaradi odnosa do sebe in 
drugih. »Raziskave kažejo, da se prehod v novo življenjsko obdobje začenja z 
zaznavanjem nekakšnega nezadovoljstva. Prehod nastane, ko pride do razhajanja med 
bogastvom živetih izkušenj, pridobljenih v prejšnjem desetletju, in novo samopodobo, 
ki že vključuje elemente nove konfiguracije. Notranji proces, ki ga doživlja oseba, se 
nadaljuje v iskanju smisla tega, kar si je v prejšnjem obdobju pridobila ali se naučila z 
namenom, da bi to kar najbolj ponotranjila in uporabila, osebo to končno pripelje do 
ugotovitve, kako anticipirati ustrezne prilagoditve, da bi celostno upoštevala elemente 
nove situacije« (Prijatelj 2008, 91–92). Prehod v novo obdobje se začne z 
nezadovoljstvom na različnih plateh, ko ima posameznik občutek, da bi lahko dosegel 
več in bolje. Posameznik te težave čuti na različnih telesnih organih, čuti utrujenost, ima 
povišano temperaturo, bolečine in težave v prebavnem sistemu. Posameznik zaznava, da 
ne izkorišča svojega potenciala v polnosti, čuti se sposobnejšega. Nima občutka, da je 
lahko ponosen na svoje delo, in se nima možnosti potrjevati. Tak posameznik 
vsakodnevno išče nek nov smisel in zavestno izbira to, kar mu pomaga pri osebni rasti. 
Po tem obdobju prehoda sledi obdobje stabilnosti, ko posameznik udejanja izbire, za 




3.3.1 Prvo obdobje odraslosti 
V prvo obdobje odraslosti so vključeni posamezniki med 18. in 28. letom starosti. 
Posameznik v tem obdobju se sooča predvsem z odgovornostjo za svoje življenje. Alain 
pravi, da naj bi posameznik pri osemnajstih letih že imel izoblikovan etični kodeks, na 
osnovi katerega lahko usmerja svoje življenje. Mlada odrasla oseba se v tem obdobju 
postopoma začne odpovedovati moralni in finančni podpori svoje družine in postane 
čim bolj samostojna. Poklicno življenje oziroma študij jo odpre za nove odnose z 
drugimi, kar pa ji pomaga pri iskanju življenjskega smisla. Ko se posameznik odloči, 
kaj želi početi v življenju, se posveti tudi vprašanju, kaj hoče od življenja. »Za veliko 
večino mladih dobi življenjski projekt oziroma življenjska odločitev svoj izraz v odnosu 
do osebe, s katero hočejo živeti skupno življenje. Nekateri dajo prednost določenemu 
poslanstvu, ki se mu v celoti posvetijo, spet drugi se odločijo za Bogu posvečeno 
življenje, ki je hkrati odločitev za Boga in človeka. V vsakem primeru je pomembno, 
naj gre za odločitev za konkretnega človeka ali za določeno delo, da je človek ob koncu 
adolescence v skladu z osebnimi vrednotami in da skuša svoje odločitve osmisliti« 
(Prijatelj 2008, 126). Mlada oseba mora v tem obdobju najprej prevzeti nadzor nad 
svojim življenjem in svojimi odločitvami, tudi na ta način, da sprejme posledice svojih 
predhodnih odločitev. Da lahko to udejanji, se mora najprej ločiti od svoje družine in si 
izbrati konkretno poklicno pot ter se izobraziti v tej smeri, to pa zanjo pomeni, da je 
svojo odločitev začela uresničevati in je sprejela posledico svoje odločitve. Posameznik 
lahko ob tem doživlja tudi stres, kar sproži proces osebne refleksije in razvoj. Ko hoče 
posameznik prevzeti nadzor nad svojim življenjem, mora postati tudi finančno 
neodvisen in na ta način prispevati svoj delež v družbi. Četudi živi v skupnem 
gospodinjstvu s svojo primarno družino, posameznik v tem obdobju načrtuje svojo 
čimprejšnjo osamosvojitev in ločitev od primarne družine. »V začetku dobe odraslosti 
se človek začenja zavedati neizmernosti dela in spoznava, kaj vse se bo moral še naučiti 
in za kaj si bo moral prizadevati, da bo uspel. Količina dela in raven kvalitete, ki ju hoče 
doseči, lahko postaneta zanj vir stresa« (Prijatelj 2008, 131). Vzeti življenje v svoje 
roke v tem obdobju pomeni, da posameznik sprejme svojo moškost oziroma ženskost in 
ravna odgovorno v skladu z njo in spoštljivo do drugega. Mlada odrasla oseba se zaposli 
z mislijo, kako bolje spoznati okolje, v katerem se nahaja, in kako se vanj vključiti. 




si izbere svojega življenjskega sopotnika, s katerim želi uresničiti svoj življenjski načrt. 
Bolj kot se posameznik čuti cenjenega na svojem poklicnem ali študijskem področju, 
bolj postane odprt do drugih ljudi.  
3.3.2 Drugo obdobje odraslosti 
Proti koncu 28. leta mlad človek doživlja, da okolje ceni njegove uspehe in mu to ne 
pomeni več toliko, tako da začne iskati nov izziv, da bi čutil več smisla v svojem delu. 
Posameznik zopet na ravni telesa začuti, da neustrezno uporablja svoj čas in svojo moč. 
Telesni simptomi niso pri vseh enako intenzivni, nekateri se zgolj ne počutijo tako 
dobro, kot so se v predhodnem obdobju. »Ne vidi več, kako uporabiti svoje sposobnosti, 
in tudi ni več stimuliran, da bi povečal kvaliteto svoje produktivnosti. Sprašuje se: Kaj 
želim jaz prispevati? Pravzaprav noče spremeniti svojega načina dela, ampak najti 
način, s katerim bi se bolj angažiral, kjer bi lahko več prispeval in kjer bi bil lahko bolj 
on sam. Temu, kar dela, hoče dati smisel, v tem se hoče prepoznati in tako bolj občutiti 
svoje bivanje« (Prijatelj 2008, 147). Zdi se mu, da nima dovolj manevrskega prostora, 
da bi prispeval, kar misli in čuti, da zmore. V začetku tridesetih let posameznik začuti 
potrebo, da uskladi poklicno in družinsko življenje, opazi, da mu poklicno življenje 
vzame veliko časa in energije. Če ne zna uskladiti poklicnega in družinskega življenja, 
trpijo njegovi najbližji. Bolj kot posameznik spoznava, kakšen zakonec in starš je, bolj 
se posveti družini in manj se posveča poklicnemu življenju in karieri. Posameznik se 
začne zavedati svoje odgovornosti do drugih ljudi, do družinskih članov in bolj se začne 
zanimati za ljudi na svojem delovnem mestu. Smisel svojega nadaljnjega življenja vidi 
v usklajenosti poklicnega in družinskega življenja in se vedno bolj uči prilagodljivosti. 
Proti koncu tridesetih let posameznik spozna, da dela in živi tako, kot hoče živeti, počuti 
se uresničenega. »Z osmišljenjem svojega poslanstva se angažira v odnosu do bližnjega, 
obenem pa ostaja blizu samemu sebi. Vsa načrtovanja ponovno pregleduje v 






4. NAMEN RAZISKAVE IN METODA 
4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Magistrsko delo je namenjeno raziskovanju posameznikovega doživljanja podobe Boga 
in preverjanju njegove vključenosti v družbo. Kot trdi Kail (1993, 69), velika večina 
mladih v obdobju zgodnje odraslosti da prednost določenemu poslanstvu, ki se mu v 
celoti posvetijo. Kail navaja, da se nekateri odločijo za Bogu posvečeno življenje, 
nekateri za skupno življenje z določeno osebo, drugi pa se posvetijo uspehom na 
poklicni poti. V naši raziskavi želimo preveriti doživljanje podobe Boga pri mladih 
odraslih, ki se odločajo o svojem nadaljnjem življenju. Po Fowlerju (1981) človek na 
stopnji zgodnje odraslosti razvije temeljni značilnosti kritičnega umika od prejšnjega 
sistema vrednot in pojav izvrševalnega jaza. Ko se pokažeta ti dve značilnosti, 
posameznik razvije novo identiteto, ki jo izrazi in aktualizira z izbirami osebne 
pripadnosti določeni skupini ter z oblikovanjem svojega življenjskega cilja.  
Zaradi tega je smiselno raziskati, kako mladi odrasli doživljajo podobo Boga. Hkrati nas 
je tudi zanimalo, kako mladi danes doživljajo spoznavanje z vero v otroštvu, kaj vse so 
v zvezi z vero dobili od svojih staršev ter drugih pomembnih oseb ter kako vero in 
podobo Boga doživljajo danes.   
4.2 Raziskovalni namen, cilj in raziskovalna vprašanja 
Cilj magistrskega dela je bil raziskati doživljanje in podobo Boga pri mladih odraslih, ki 
še niso odšli od doma. Osredotočali smo se na posameznikovo doživljanje Boga, 
natančneje smo želeli raziskati, kaj Bog predstavlja v posameznikovem življenju. 
Zanimalo nas je, kaj jim v življenju predstavlja vera in kako se je podoba Boga 
spreminjala skozi njihovo življenje. Zanimalo nas je tudi, v kakšni meri imajo 





4.3 Raziskovalna metoda 
Želeli smo pridobiti poglobljene informacije o doživljanju Boga, zato smo izvedli 
kvalitativno raziskavo s pomočjo tematske analize. Tematsko analizo sta razvila 
raziskovalca Virginia Braun in Victoria Clarke (Braun in Clarke 2006). Tematska 
analiza je priljubljena metoda za analizo kvalitativnih podatkov, ki se lahko uporablja 
na različnih področjih pri reševanju različnih raziskovalnih vprašanj. Gre za skupino 
metod, ki se osredotočajo na prepoznavanje pomena med naborom različnih podatkov 
za prepoznavanje tem v kvalitativnih raziskavah. Ta pristop je zasnovan široko in je 
izredno prilagodljiv. Pristop je bil prvič opisan v letu 2006, in sicer v članku o uporabi 
analize v psihologiji. V tem času se je o tej metodi še veliko pisalo, ne uporablja pa se 
samo v psihologiji. Njen namen je določiti pomene skupkom podatkov, s katerimi 
dobimo odgovor na raziskovalno vprašanje. Vzorci so podvrženi postopkom zbiranja in 
kodiranja podatkov. Pozitivna stran tega pristopa je, da je teoretično precej prilagodljiv. 
Torej nam odgovori na precej različne vrste raziskovalnih vprašanj. Ko se odločimo za 
to metodo raziskovanja, se moramo najprej odločiti, kateri pristop spraševanja sodi k 
našemu raziskovalnemu vprašanju. Ko izvedemo intervjuje in imamo zbrane podatke, 
sledi šeststopenjski postopek analize. Stopnje si sledijo zaporedno in naslednja stopnja 
je nadgradnja prejšnje. Pravila pri analizi niso stroga, ampak bolj napotki, kako se lotijo 
analize. Na prvi stopnji podatke zapišemo v obliki transkripta. Na drugi stopnji analize 
transkripte večkrat podrobno preberemo. Sledi tretja stopnja, ko odgovore udeležencev 
kodiramo. Na četrti stopnji različne kode združimo v teme in podteme. Na peti stopnji 
teme, ki so pomembne za našo raziskavo, poimenujemo in zajamemo bistvo teme. Na 
zadnji, šesti stopnji našega raziskovanja naredimo še analizo vseh tem in napišemo 
razpravo, v kateri poskušamo odgovoriti na naša raziskovalna vprašanja. Pri pisanju 
razprave upoštevamo populacijo, ki ji je raziskava namenjena.  
4.3.1 Postopek raziskave pred izvedbo intervjujev 
Na družabnem omrežju Facebook smo objavili vabilo za sodelovanje v raziskavi. 
Kriteriji za sodelovanje v raziskavi so bili: pripravljenost govoriti o doživljanju Boga, 
starost med 25 in 35 let ter bivanje v skupnem gospodinjstvu s starši. Z udeleženci smo 
se individualno dogovorili za kraj in čas izvedbe intervjuja. Pred izvedbo smo jih 




kadarkoli odklonijo sodelovanje, če bodo začutili preveliko stisko ob izvajanju 
intervjuja. Pred izvedbo intervjuja smo udeležence prosili za ustno privolitev/soglasje o 
strinjanju izvedbe intervjuja (informirano soglasje intervjujev), da se ta lahko snema, 
zapiše in kasneje uporabi v namen zapisa magistrskega dela. Prav tako smo 
udeležencem zagotovili, da je bilo sodelovanje prostovoljno in anonimno.  
4.3.2 Postopek izvedbe intervjujev 
Vsak intervju smo opravili individualno s posameznikom v enkratni izvedbi. Za izvedbo 
intervjujev smo uporabili mobilni telefon s snemalnikom zvoka, kamor smo tudi 
shranili posnetke posameznih intervjujev. Z udeleženci smo se dobili na tihem, 
prijetnem kraju v parku ali v študentskem domu. S tem smo zagotovili primeren, 
sproščen in varen prostor za udeleženca. Trajanje je bilo različno (od 34 minut do 1 ure 
in 35 minut). Vse intervjuje smo opravili v mesecu avgustu 2019.  
Osnovne demografske podatke in osnovne informacije o družinskem statusu smo 
pridobili na začetku intervjuja, kjer smo intervjuvance povprašali o njihovi starosti, 
regiji, stanu, statusu, veroizpovedi in družinskem statusu. Za tem je sledil vnaprej 
pripravljen usmerjen intervju, ki je zajemal trinajst vprašanj z našega vsebinskega 
vidika. Vprašanja smo glede na situacijo malo prilagajali, da smo dobili potrebne 
informacije.  
Osnova za intervju so bila naslednja vprašanja: 
 Povej mi kaj o sebi, kako se doživljaš kot oseba. 
 Zanima me, kaj ti v življenju predstavlja vera? Na kratko opiši. 
 Kako je bilo s tvojo versko vzgojo, kdo je v družini nate naredil največji vtis? 
 Kako si si Boga predstavljal kot otrok, kako se je ta podoba spreminjala do 
danes? 
 Kako doživljaš Boga, se bojiš njegove bližine, si želiš, da te Bog kdaj ne bi 
videl? 
 Te je bilo kdaj sram pred Bogom, si kdaj doživel občutek, da te le Bog 
brezpogojno sprejema in razume? 





 Kakšne cilje imaš za naprej? Računaš na Božjo pomoč pri doseganju teh ciljev? 
 Si se kdaj bal Božje kazni, računaš na nagrado? 
 Bi rad še kaj dodal, dopolnil svoje odgovore? 
4.3.3 Postopek raziskave po izvedbi intervjujev 
Izvedli smo osem intervjujev in jih v prvem koraku naše analize dobesedno zapisali v 
obliki transkripta. Te transkripte smo večkrat podrobno prebrali, nato pa smo odgovore 
udeležencev ročno kodirali. V besedilu smo izluščili različne kode in jih zbrali skupaj. 
Na seznamu s kodami smo različne kode združili v teme in podteme. Ponovno smo 
pregledali teme in relevantne teme za našo raziskavo združili. Po združitvi tem smo 
dobili 5 glavnih tem in njihove podteme. Teme smo poimenovali in jih podrobno 
opisali, da smo zajeli bistvo naših intervjujev.  
4.3.4 Udeleženci 
V raziskavi je sodelovalo osem posameznikov, starih med 24 in 33 let. Štirje so bili 
moškega spola in štiri ženskega spola. Vsi udeleženci so v času intervjuvanja živeli v 
skupnem gospodinjstvu s starši in so bili samski. Dva udeleženca sta bila zaposlena 
manj kot šest mesecev, štirje so imeli status študenta, dva pa sta bila brezposelna. Štirje 





S podrobno analizo opisov doživljanja Boga smo prišli do petih glavnih tem (tabela 1).  
GLAVNE TEME PODTEME 
Doživljanje pomena vere 
         v odsevu odnosov,
         v odsevu čustvenih občutij,
         v odsevu Presežnega
         v odsevu konkretnega
Doživljanje verske prakse 
         obisk liturgije,
         skupna molitev in branje Svetega pisma,
         praznovanje verskih praznikov,
         odsotnost verske vzgoje
Največji vtis 
         zgled starih staršev
         zgled očeta
Doživljanje podobe Boga 
         vizualna podoba,
         čustvena občutja
Primerjava Boga s ... 
         starši,
         stari starši,
         svetniki/mučenci
 
V nadaljevanju bomo podrobneje opisno predstavili vsako od glavnih tem s podtemami 
iz tematskega indeksa in jih ilustrativno predstavili z izjavami udeležencev, ki se 
nanašajo na raziskovalni pojem.  
5.1 Doživljanje pomena vere 
Glavno temo smo poimenovali doživljanje pomena vere, vanjo smo uvrstili štiri 
podteme, in sicer doživljanje pomena vere v odsevu odnosov, čustvenih občutij, 
presežnega in konkretnega. Glavna tema združuje tiste podteme, ki se navezujejo na 
posameznikovo doživljanje pomena vere v njegovem življenju. Na začetku naše 




5.1.1 V odsevu odnosov 
Udeleženci so povedali, da jim vera predstavlja odnose, in sicer odnose z drugimi in z 
naravo. Povedali so tudi, da je vera nekaj, kar jih združi in poveže z drugimi ljudmi. 
»Zame je vera odnos s sabo in z drugimi ter z naravo.« »Zdi se mi, da nas vera pogosto 
združi in poveže z ljudmi, ki jih imamo radi in so nam pomembni.« 
5.1.2 V odsevu čustvenih občutij 
Udeleženci so pomen vere predstavili tudi skozi občutja, ki jih povežejo ob misli na 
vero in njeno doživljanje. Čustvena občutja so različna, udeleženec je povedal, da mu 
vera predstavlja moč, ko se sooča s težkimi in neprijetnimi situacijami, ta udeleženec je 
v nadaljevanju intervjuja večkrat omenil dogodke, ki so ga v življenju prizadeli, in 
bolezen. »Vera v Boga mi v življenju predstavlja neko moč, da lahko nadaljujem delo, 
borbo ali pa karkoli drugega.« Več udeležencev je v intervjuju povedalo, da si vero 
predstavljajo kot zaupanje. »/…/ da se mu izpovem oz. zaupam.« »Ko se sprašuješ, če 
bo poskrbljeno zate, in potem si rečeš, da bo vse ok, ker je tudi do sedaj bilo in ne more 
biti drugače.« Udeleženci so večkrat poudarili, da verjamejo, da se nam v življenju 
povrnejo dobre in slabe stvari, ki jih naredimo drugim. To temo smo poimenovali karma 
in združuje prepričanje, da se nam v življenju povrnejo stvari, ki jih naredimo drugim, 
vključili smo jih v kategorijo čustvenih občutij, ker so udeleženci razložili, da je to neke 
vrste zaupanje, da se v življenju vse stvari vrnejo. »Verjamem v to, da ne počnem stvari, 
ki ne bi želela, da drugi počnejo meni. Skušam vsak dan polepšati sebi in ljudem okoli 
mene – lepa beseda lepo mesto najde.« »Verjamem pa, da moraš biti v življenju dober 
in se ti bo dobro vrnilo.« 
5.1.3 V odsevu Presežnega 
Udeleženci so predstavili doživljanje pomena vere tudi v kontekstu Presežnega, samo 
pojmovanje je bilo pri udeležencih različno, nekateri so povedali, da je to Bog. »Vera 
je, da veš, da te vodi Bog, brez da bi komurkoli karkoli govoril. Včasih tudi Bog 
spregovori v človeku, zato je pomemben mir in stik s samim seboj, brez da bi mislil 
slabo o samem sebi. Preprosto veš, da te vodi Bog in te ljubi.« Drugi pa so to 
poimenovali kot neko višjo silo. »Vsekakor verjamem v neko višjo silo. Verjamem v to, 




5.1.4 V odsevu konkretnega  
Nekateri udeleženci so povedali, da vero doživljajo v odsevu konkretnih stvari, in sicer 
institucij in običajev. Udeleženec, ki je povedal, da mu vera predstavlja tudi institucijo,  
je to povezal z dejstvom, da je bil vzgajan v katoliški družini, kjer so skupaj hodili k 
sveti maši. »Ko slišim besedo vera, najprej pomislim na katoliško Cerkev, ker sem bil 
vzgajan v tem duhu. En udeleženec si vero predstavlja kot običaje, tu so mišljeni običaji, 
ki smo jih bili deležni skozi vzgojo in smo jih prevzeli za svoje. »Vera v mojem 
življenju predstavlja neke običaje in tradicijo, ki so vezani na njo.« 
Za boljše razumevanje doživljanja Boga pri naših udeležencih smo za začetek želeli 
izvedeti, kako doživljajo vero, kaj jim ta v življenju pomeni, in tako smo prišli do 
spoznanja, da je vera za vsakega udeleženca nekaj, kar si predstavljajo na svoj način. 
Kljub temu da je bila večina udeležencev, to je sedem od osmih, vzgojenih v krščanskih 
družinah, kjer so bili vzgojeni v vero v posmrtno življenje in Jezusa Kristusa, tega ni 
nihče omenil. Omenjali so sicer Boga kot višjo silo in kot nekoga, ki jih vodi, nihče pa 
ni povedal, da si vero predstavlja kot udeležbo pri Božjem načrtu zveličanja.  
5.2 Doživljanje verske prakse 
Glavno temo smo poimenovali doživljanje verske prakse. V povezavi s prejšnjo temo, 
kaj udeležencem predstavlja vera v življenju, in z naslednjimi temami nas je zanimalo, 
kako so bili udeleženci raziskave versko vzgajani in v kakšno versko prakso so bili 
uvedeni. Udeleženci so povedali, kaj so v svojem življenju doživljali kot versko prakso. 
V to temo smo tako uvrstili štiri kategorije: obisk liturgije, skupna molitev in branje 
Svetega pisma, praznovanje verskih praznikov ter odsotnost verske vzgoje. 
5.2.1 Obisk liturgije 
Ko smo udeležence povprašali o tem, kaj iz svojega otroštva so doživeli kot versko 
prakso, je največ udeležencev povedalo, da je bil to obisk liturgije. V to kategorijo 
spadajo obisk svetih maš, obiskovanje verouka in prejem zakramentov. Šest od osmih 
udeležencev je obiskovalo verouk in prejelo zakramente. Pravijo, da so to najbolj 




sestro in očetom. Seveda sem hodil tudi k verouku, kot tudi brat in sestra. K maši sem 
redno hodil, do svete birme.« »Doma so me versko vzgajali, ampak s tem niso 
pretiravali, hodili smo k maši, praznovali verske praznike in opravili krst, obhajilo in 
birmo.« 
5.2.2 Skupna molitev in branje Svetega pisma 
Udeleženci so na vprašanje glede doživljanja verske prakse omenjali tudi skupno 
molitev v krogu družine in branje Svetega pisma. »Doma smo molili vsak dan.« »Ko 
sem bil otrok, smo z družino vsak večer skupaj molili. Starši so mi tudi vsak dan brali 
Sveto pismo (poleg pravljic in potopisov).« 
5.2.3 Praznovanje verskih praznikov 
Udeleženka, ki ni obiskovala verouka in svetih maš, je povedala, da so v družini 
praznovali večje verske praznike in je to doživljala kot versko vzgojo ter prakso v 
otroštvu. »Starši me niso vzgajali na tak način. Smo verni, vendar je bil naš moto vedno 
*Greh gre iz ust, ne pa v usta.* Tako da nisem odraščala v vernem slogu, to mislim 
predvsem na Cerkev, verouk in vse, kar spada zraven. Praznovali smo vse večje 
cerkvene praznike, ampak je pomen vsega predvsem družina, ljubezen in vse dobre 
vrednote, ki jih zagovarja Sveto pismo.« 
5.2.4 Odsotnost verske vzgoje 
En udeleženec je povedal, da v otroštvu ni bil versko vzgajan, ker starši ne verjamejo v 
Boga oziroma v višjo silo. Pravi pa, da ker so živeli na podeželju, je prek sošolcev in 
prijateljev spoznal, kaj je Cerkev in da nekateri verjamejo v Boga, vendar ga doma niso 
podpirali pri ideji, da bi hodil k verouku in sveti maši. »Doma nisem bil versko vzgajan. 
Moji straši ne verjamejo v te stvari, ker sta starša bila že v letih, ko sem se rodil, pa me 
niso čuvali stari starši, da bi me oni vpeljali v versko vzgojo kot moje prijatelje. Ko sem 
bil mlajši, mi je bilo žal, da nismo skupaj hodili k maši in da nismo imeli jaslic doma 
tako kot drugje. Ampak sčasoma sem to prerastel in mi je postalo vseeno. Všeč mi je 





Ko smo udeležence vprašali, kako so doživljali versko prakso v otroštvu, so podali 
različne odgovore, večina jih je bila povezana z obiskom svetih maš in verouka, dva 
udeleženca pa sta poudarila, da so doma tudi skupaj molili in brali Sveto pismo. Pri 
udeleženki, ki po njenem mnenju ni bila vzgajana na verski način, so praznovali večje 
verske praznike in poskušali živeti po načelih Svetega pisma. Tudi udeleženec, ki pravi, 
da verske vzgoje ni bil deležen v nadaljevanju, opisuje vpliv vrstnikov in svojo željo po 
pripadnosti, ker je želel posnemati vrstnike pri obiskovanju verouka, vendar mu starša 
tega nista omogočila. Ta udeleženec v nadaljevanju intervjuja podrobno opisuje, kako je 
doživljal Boga kot nekoga, ki ga bo kaznoval, ker ne hodi k maši. 
5.3 Največji vtis  
V povezavi s prejšnjo temo o verski praksi nas je zanimalo, kdo je pri udeležencih v 
življenju ustvaril največji vtis. V to temo smo uvrstili dve kategoriji, in sicer stari starši 
in starši. 
5.3.1 Zgled starih staršev 
Udeleženci so nam na vprašanje o tem, kdo je naredil največji vtis, odgovorili, da stari 
starši, ker so se ukvarjali z njimi in jim namenjali pozornost, ker so jih spodbujali in ker 
so zelo verni. »Največji vtis je name naredil stari ata, s staro mamo živita v isti hiši, 
ampak v popolnoma ločenem gospodinjstvu. Stari ata se je ogromno ukvarjal z mano, 
ko sem bil otrok, saj sem njegov edini vnuk, ostalo so vnukinje.« »Ker živim s starimi 
starši so imeli glede verske vzgoje največji vpliv prav oni. Oni so me vozili v cerkev in 
me spodbujali, da sem hodila k maši.« »Največji vtis je name naredila stara mama, ki je 
bila vedno zvesta Mariji in je molila za našo družino rožni venec. Pomagala mi je, ko 
sem trpela in imela močno življenjsko preizkušnjo, tako da me je peljala na Brezje na 
velikonočni ponedeljek.« 
5.3.2 Zgled staršev 
Trije udeleženci so povedali, da je največji vtis nanje naredil oče, ker je bil dober oče, 




oče, saj nas je on vodil k maši in ostalim stvarem, ki se tičejo maše.« »Moj oče mi je 
tudi v tem trenutku zgled življenja odrešenega kristjana, ki s svojim načinom življenja 
res naredi razliko v svetu.« 
Na vprašanje, kdo je v življenju nanje naredi največji vtis, smo dobili odgovore, da so 
bili to stari starši, ki so se udeležencem posvečali ob zaposlenih starših (»Starši imajo 
pomembne službe, tako da se je večino časa z menoj ukvarjala stara mama, tako s šolo 
kot z mojo prehrano.«) in ker so skrbeli za njihovo družino tudi v verskem smislu, so 
molili zanje. Trije udeleženci, vsi moškega spola, pa so povedali, da je največji vtis 
nanje naredil njihov oče, ker je bil vse življenje dober oče in jim je namenjal pozornost 
ter jih spodbujal.  
5.4 Doživljanje podobe Boga 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako so udeleženci doživljali podobo Boga skozi 
življenje. Zanimalo nas je tudi, kako se je doživljanje podobe Boga spreminjalo in 
razvijalo skozi njihov razvoj, vendar so nam vsi povedali, da v času adolescence niso 
razmišljali o Bogu in nam težko odgovorijo, kako so doživljali njegovo podobo. V tej 
temi imamo dve kategoriji, ki se nanašajo na doživljanje podobe Boga: vizualna podoba 
Boga in čustveno doživljanje podobe Boga. 
5.4.1 Vizualna podoba Boga 
Udeleženci so našteli različne načine doživljanja podobe Boga in med vizualne podobe 
smo uvrstili doživljanje podobe Boga kot Sodnika, Stvarnika, nekaj fizičnega. 
Udeleženci so povedali, da so v otroštvu doživljali podobo Boga kot nekoga, ki jih 
nadzoruje in jim bo sodil za njihova dejanja. »Kot otroku je bil Bog zame nekdo, ki nas 
obsoja in kaznuje. Doma so me zelo strašili z Božjo kaznijo in peklom.« »Stara mama 
me je vedno strašila in učila, da Bog vse vidi in nas bo kaznoval.« Udeleženec, ki je 
povedal, da so v otroštvu brali Sveto pismo je tudi v nadaljevanju povedal, da je to 
vplivalo na doživljanje podobe Boga v otroštvu in sicer: »V zgodnjem otroštvu je na 
mojo podobo Boga še posebej vplivala Stara zaveza, ker sem bral biblične stripe. /…./ 




molitev v naravi.« Ena udeleženka je povedala, da je skozi celotno otroštvu podobo 
Boga doživljala kot nekaj fizičnega, kot nekaj, kar bo v življenju srečevala: »Kot otrok 
sem si predstavljala, da je Bog nekaj fizičnega, da ga bom večkrat v življenju srečala.« 
5.4.2 Čustvena občutja 
V drugo kategorijo doživljanja podobe Boga smo uvrstili teme, ki so se navezovale na 
čustveno doživljanje in občutja. Sem spada Bog kot opora v težkih trenutkih, Nekdo, ki 
mu sledimo, Nekdo, ki nam je blizu, Nekdo, ki obsoja, je vreden zaupanja. Nekdo, ob 
katerem čutim sram. Trije udeleženci, ki so v otroštvu podobo Boga doživljali kot 
Sodnika, so povedali, da danes podobo Boga doživljajo kot karmo, vse se nam v 
življenju vrne, tako dobre stvari kot slabe stvari, ki jih naredimo drugim. »Kar mi je 
ostalo od vere, je, da moram biti prijazen do drugih in bodo tudi drugi prijazni do 
mene. Lahko bi rekel, da bi danes Boga poimenoval karma, ker se nam v življenju vse 
vrne. Mogoče Bog ni nek stric na oblaku, ampak vseeno ne smemo delat slabih stvari.« 
»Sedaj bi lahko rekla, da v Boga v klasičnem smislu ne verjamem, verjamem pa, da bo 
vesolje poskrbelo zame in za moje potrebe. Ne smejo se mi dogajati slabe stvari, ker ne 
vem, kako bi odreagirala nanje.« Udeleženec, ki pravi, da ni bil versko vzgojen in ni 
nikoli veroval v Boga v klasičnem religijskem smislu, pa nam je povedal, da danes 
doživlja Boga kot karmo. »Sedaj bi to opisal kot karmo, vse, kar slabega narediš, se ti 
vrne. V življenju se ti vrnejo predvsem slabe stvari, dobre ne vedno, je pa res da imaš 
dober občutek ko narediš nekaj dobrega.« Ena udeleženka je povedala, da danes 
podobo Boga doživlja kot oporo v težkih trenutkih: »Sedaj kot odrasla vidim Boga v 
drugačni luči, in sicer kot neko oporo v težkih trenutkih, kot nekaj, na kar se lahko 
nasloniš, ko ne najdeš drugega izhoda in se ti zdi, da te nihče ne razume. Takrat se 
lahko zanesemo na Boga in vero. Udeleženci doživljajo Boga tudi kot oporo v težkih 
trenutkih, ki jim je blizu, ko to potrebujejo. »Boga doživljam kot nek steber in oporo v 
najtežjih trenutkih v življenju. Nikoli se nisem bala njegove bližine, nisem pa imela 
občutka, da je Bog z mano na vsakem koraku, ampak zgolj takrat, ko sem njegovo 
navzočnost potrebovala in si je želela.« Dva udeleženca sta povedala, da danes 
doživljata podobo Boga kot nekoga, ki mu v življenju sledita in mu lahko posvetita 
življenje, ker verjameta, da jima bo Bog spregovoril in ju v življenju vodil. »Takrat sem 
ga vprašala, kaj mi želi sporočiti. Prejela sem odgovor: Ne prenehaj upati vame! To me 




sledim. Mu darujem svoje življenje.« Dva udeleženca sta povedala, da Boga doživljata 
kot Nekoga, ki jima je blizu, ki mu v življenju sledita. Oba udeleženca sta povedala, da 
je podoba Boga zanju nekaj, čemur v življenju sledita. Oba udeleženca tudi primerjata 
podobo Boga s svetniki in mučenci. »Čutim sedaj Boga vedno in povsod in me tudi 
nagovarja, naj se ga ne bojim več. Težko mi je bilo to sprejeti, še manj pa razumeti. 
Včasih se mi je zdelo, da je neizbežni 'nadlegovalec', ki ves čas želi, da se ga ljubi. 
Približuje se pa ves čas rad.« »Če se zavedam, da je moje življenje že odrešeno, da sem 
Božji sodelavec pri gradnji Njegovega kraljestva tukaj in zdaj, je to že precej poštena 
nagrada. Pričakujem večno življenje pri Bogu, ampak ne v smislu, da dobim 
kompenzacijo za nekaj, kar mi sedaj manjka.« Udeleženec, ki o doživljanju podobe 
Boga ni povedal veliko, je pa odgovoril na vprašanje, kako doživlja Boga, in pravi, da 
Boga doživlja kot nekoga, ki mu v življenju lahko zaupa. Ta udeleženec je v 
nadaljevanju intervjuja večkrat omenil svojo bolezen in tudi to, da ima ozek krog 
prijateljev, ker se je oddaljil od večine zaradi travmatične izkušnje pred sedmimi leti. 
»Boga doživljam kot osebo, ki se ji lahko zaupam, izpovem vse svoje dobre in slabe 
stvari. Lahko se mu zaupam, molim in govorim z njem in ga tudi prosim za pomoč.« 
Dva udeleženca sta povedala, da Boga še vedno doživljata kot nekoga, ki ju obsoja. V 
otroštvu so oba strašili z Božjo kaznijo, če ne bosta pridna, in v današnjem času oba 
pravita, da podobo Boga doživljata kot karmo, vse, kar v življenju naredimo, se nam 
vrne. »Ko sem bil otrok, sem pogosto zvečer molil, da mi bo Bog odpustil za slabe 
stvari, ki sem jih naredil čez dan, ker sem verjel, da se mi bodo v nasprotnem primeru 
maščevale oziroma da me bo Bog kaznoval.« »Seveda so bile situacije, ko sem si želela, 
da nihče ne bi nikoli izvedel zanje, ampak na to ne morem vplivati in niti ne želim 
govoriti o tem.« Udeleženci doživljajo Boga tudi kot oporo v težkih trenutkih, ki jim je 
blizu, ko to potrebujejo. »Boga doživljam kot nek steber in oporo v najtežjih trenutkih v 
življenju. Nikoli se nisem bala njegove bližine, nisem pa imela občutka, da je Bog z 
mano na vsakem koraku, ampak zgolj takrat, ko sem njegovo navzočnost potrebovala in 
si je želela.« Udeleženci so večkrat omenjali sram, nekateri pravijo, da so pred Bogom 
večkrat doživljali občutek sramu in so si želeli, da jih Bog ne bi videl. »V življenju me je 
bilo večkrat sram, in to zaradi različnih situacij, ampak nikoli nisem imela občutka, da 
bi mi Bog lahko pomagal v takem primeru.« »Me je bilo pa vse življenje sram in sem 
imel slabo vest, če sem naredil karkoli narobe.« »Spomnim se trenutka, ko sem nekoga 




Zanimalo nas je, kako so udeleženci v otroštvu doživljali podobo Boga in kako se je ta 
razvijala, vsem je skupno, da v času adolescence niso razmišljali o Bogu, in nam zato na 
to vprašanje niso odgovorili, povedali pa so, kako je bilo v otroštvu in kako je danes. Na 
ta sklop vprašanj nam niso odgovorili vsi udeleženci. Iz odgovorov, ki smo jih pridobili, 
je razvidno, da so imeli v otroštvu konkretnejše predstave o Bogu in so se s časom 
razvile do bolj abstraktnih. Vsi udeleženci, ki so podobo Boga v otroštvu doživljali kot 
strogega sodnika, sedaj to doživljajo kot karmo, vse v življenju se nam vrne. Dva 
udeleženca, ki sta v intervjuju večkrat povedala, da si želita v življenju slediti Božji 
volji, sta tudi povedala, da podobo Boga doživljata kot nekoga, ki mu v življenju želita 
slediti.  
5.5 Primerjava Boga s starši, starimi starši in svetniki/mučenci 
Zanimalo nas je, s kom naši udeleženci primerjajo Boga, kdo se je v njihovem življenju 
najbolj približal tej podobi in na kakšen način so doživljali to približevanje podobi 
Boga. Ta tema vključuje tri kategorije: starši, stari starši in svetniki.  
5.5.1 Starši 
Na vprašanje, s kom bi primerjali podobo Boga, nam je ena udeleženka odgovorila, da z 
mamo, ker jo doživlja kot osebo, ki jo je vedno podpirala in se trudila za vso družino. 
»V mojem življenju se mi zdi, da se je tej podobi Boga najbolj približala mama, ker se je 
vedno brezpogojno trudila, da bi nam nudila vse, kar je lahko. Nikoli me ni obsojala in 
vedno me je podpirala pri mojih odločitvah in me poskušala usmerjati na pravo pot.« 
Udeleženec je povedal, da se je podobi Boga najbolj približala njegova mama, ker ga je 
kaznovala. Ta udeleženec je doživljal podobo Boga v otroštvu kot Sodnika, ki kaznuje, 
obenem pa je največji vtis v njegovem življenju naredil oče, ker mu je namenjal 
pozornost in ga je spodbujal. »Če pomislim na otroštvo, potem bi Boga lahko primerjal 
s starši oziroma z mamo, ona naju je s sestro strogo vzgajala in sem se vedno bal kazni, 
če nisem pojedel vsega ali pa če sem naredil kaj narobe.« Udeleženec, ki ni bil versko 
vzgojen in pravi, da je ateist, pa nam je povedal, da bi Boga primerjal z mamo, ki skrbi 
za nemočnega dojenčka, oziroma je izrazil željo, da bi bil Bog kot mama. »Mogoče 




nemočnega dojenčka. Tako da če bi verjel, da je Bog oseba, bi ga opisal kot mamo 
novorojenčka oziroma želel bi si, da v kolikor obstaja, se obnaša kot mama, ki skrbi za 
nemočnega otroka.« En udeleženec pravi, da podobo Boga lahko primerja s podobo 
svojega očeta, ker mu je bil vedno dober oče in živi vero. Ta udeleženec je povedal tudi, 
da je oča naredil največji vtis v njegovem življenju. »Druga stvar moj oče. Jezus je o 
Bogu vedno govoril kot o dobrem očetu in moj oče je dober oče.« 
5.5.2 Stari starši 
Dva udeleženca sta na to vprašanje odgovorila, da se je podobi Boga najbolj približala 
njuna stara mama. Pri enem udeležencu zato, ker je zelo verna in ga je v življenju 
spodbujala: »V dosedanjem življenju se je po mojem mnenju najbolj približala Bogu 
moja babica, saj res močno veruje v njega. Redno hodi k maši, redno moli in tudi mene, 
brata in sestro je zmeraj vodila k maši, kot tudi seveda svoje otroke.« Pri drugem 
udeležencu pa zato, ker ga je v življenju kaznovala in nagrajevala. »Rekla bi, da stara 
mama, ona se mi je v otroštvu najbolj posvečala in se ukvarjala z mano in mojo šolo. 
Prav tako me je kaznovala, ko sem si zaslužila. Seveda me je tudi pohvalila in 
nagradila.« 
5.5.3 Svetniki/mučenci 
Dva udeleženca pa sta povedala, da bi lahko primerjala podobo Boga s svetniki oziroma 
z mučenci, ker so svoje življenje dali za vero. »Kot prva mučenci. Ko nekoga mučijo do 
smrti in je on pri tem pomirjen do vseh in sposoben odpustiti svojim mučiteljem, s tem 
pokaže, da v njem v precejšnji meri že živi Kristus.« 
Na vprašanje o doživljanju primerjave podobe Boga z resničnimi osebami smo dobili 
podrobne odgovore in vsi udeleženci so nam odgovorili tudi, kako doživljajo to 
primerjavo. Iz odgovorov je razvidno, da je doživljanje primerjave podobe Boga 
povezano z njihovim doživljanjem podobe Boga in dosedanjim življenjem, ker se 
njihovi odgovori navezujejo na prejšnje teme. Npr. udeleženec, ki je Boga doživljal kot 
sodnika, ki se je Boga večkrat v življenju bal, podobo Boga primerja s svojo mamo, ker 





6.1 Doživljanje podobe Boga 
V  magistrskem delu smo raziskovali doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih. K 
temi so nas vodila lastna spraševanja glede doživljaja podobe Boga pri mladih odraslih. 
Osredotočili smo se na mlade odrasle, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s starši in so 
bili pripravljeni odkrito spregovoriti o doživljanju podobe Boga. 
Za raziskovanje doživljanja podobe Boga smo uporabili tematsko analizo, ki je še 
posebno namenjena raziskovanju človeškega doživljanja. Udeležencem nismo 
zastavljali splošnih vprašanj, ampak smo jih spraševali po doživljanju podobe Boga v 
otroštvu in v kasnejšem obdobju. 
Ko smo raziskovali doživljanje podobe Boga, smo udeležence vprašali, kako so 
doživljali podobo Boga, ko so bili mlajši, in navedli so konkretne pojme, Bog kot 
sodnik, Bog kot nekdo, ki nas kaznuje, Bog kot stvarnik. Če povzamemo Fowlerja, bi 
lahko rekli, da so naši udeleženci ponotranjili zgodbe in rituale in so versko prepričanje 
ter zapovedi vzeli dobesedno in so Boga videli/spoznali dobesedno skozi zgodbe.  
Posameznik med razvojem kritično ovrednoti sistem vrednot in ponotranji svoja 
prepričanja, prav tako pa se spremeni njegovo doživljanje podobe Boga, ki preide od 
konkretnih podob do bolj abstraktnih, kot so karma, opora v težkih trenutkih in nekdo, 
ki mu sledimo. 
Podobo Boga pa so primerjali z ljudmi, ki so jim blizu, starši, starimi starši in s svetniki. 
Povedali so nam tudi razlog, zakaj podobo Boga primerjajo s to osebo, en udeleženec je 
povedal, da je zanj Bog nekdo, ki kaznuje, in da ga je mama vse otroštvo kaznovala, 
njegov oče pa je bil tisti, ki mu je namenjal pozornost in se ukvarjal z njim. Ravno 
zaradi tega je njegov oče tisti, ki je nanj naredil največji vtis. Ta udeleženec je v 
nadaljevanju tudi povedal, da si želi osamosvojitve in partnerskega odnosa, vendar ne 
najde načina, kako bi to svojo željo tudi uresničil. Ta udeleženec je povedal, da ima 
cilje, ki so vezani na družinsko življenje, in se zaveda, da se mora najprej osamosvojiti, 




podobo Boga primerjal s podobo svojega očeta, ker je bil dober oče, ga je vedno 
spodbujal in mu namenjal svoj čas ter ga je tudi kaznoval, če je bilo potrebno. Ta 
udeleženec sedaj podobo Boga doživlja kot Nekoga, ki mu sledi in mu zaupa ter mu bo 
posvetil svoje življenje, zato se je odločil za duhovniški poklic. Zanimivo bi bilo 
preveriti, koliko in na kakšen način navezanost na starše vpliva na podobo Boga v 
otroštvu in kasneje v odraslem življenju.   
Ko smo preverjali vključenost posameznikov v družbo, smo naleteli na težave, ker smo 
pridobili kratke odgovore, kjer so nam udeleženci opisovali, kakšne hobije imajo, in 
ocenili svoj krog prijateljev. Udeleženci niso želeli govoriti o doživljanju svojega 
položaja v družbi, tako da bi ob nadaljnjem raziskovanju bilo treba prilagoditi 
vprašanja, da bi pridobili uvid tudi v ta spekter doživljanja. Naši udeleženci pa imajo 
jasne cilje, kaj si v življenju želijo, in so večinoma povezani z družino in partnerskim 
odnosom, kar pa je trdil že Fowler. »Za veliko večino mladih dobi življenjski projekt 
oziroma življenjska odločitev svoj izraz v odnosu do osebe, s katero želijo živeti skupno 
življenje. Nekateri dajo prednost določenemu poslanstvu, kateremu se v celoti posvetijo. 
Spet drugi se odločijo za Bogu posvečeno življenje, ki je hkrati odločitev za Boga in 
človeka. V vsakem primeru je pomembno, naj gre za odločitev za konkretnega človeka 
ali za določeno delo, da je človek ob koncu adolescence v skladu z osebnimi vrednotami 
in da skuša svoje odločitve osmisliti« (Prijatelj 2008, 126). 
6.2 Omejitve magistrskega dela in smernice za nadaljnje raziskovanje 
Omejitve magistrskega dela predstavljajo pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov in 
lastnosti vzorca. Udeležence pričujoče raziskave smo pridobili s pomočjo družabnih 
omrežij in jih je bilo osem, tako da vzorec ni reprezentativen za celotno populacijo. 
Ko smo udeležence spraševali o doživljanju podobe Boga skozi različna časovna 
obdobja, nam niso vsi odgovorili na vsa vprašanja oziroma niso povedali, kako so 
doživljaji podobo Boga v otroštvu in adolescenci. Pri vprašanjih, ki so se nanašala na 
vključenost naših udeležencev v družbo in njihove življenjske cilje, smo pridobili manj 




Smiselno bi bilo vprašanja prilagoditi in ponoviti raziskavo na večjem vzorcu. Kljub 
omejenosti raziskave pa se je pokazala pestrost različnih doživljanj podob Boga. En 
udeleženec je povedal, da je slišal Božji klic in da bo svoje življenje popolnoma posvetil 
Bogu, to je v duhovniškem poklicu, ostali udeleženci so povedali, da si želijo 
partnerskega odnosa. V tem kontekstu bi bilo smiselno udeležence v nadaljevanju 
razdeliti v dve skupini in preveriti, kako so posamezniki, ki so življenje posvetili Bogu, 
in posamezniki, ki si želijo partnerskega odnosa, doživljaji podobo Boga skozi življenje. 
Zanimivo bi bilo preveriti tudi, koliko in na kakšen način navezanost na starše vpliva na 
podobo Boga v otroštvu in kasneje v odraslem življenju. 
6.3 Vrednost magistrskega dela za teorijo in prakso 
S teoretičnega vidika magistrsko delo predstavlja izhodišče za posameznike, ki bi želeli 
nadaljevati z raziskovanjem danega področja. Pri pregledu literature smo se bolj 
posvetili razvoju identitetnih statusov, kjer je bilo narejenih tudi več raziskav, in 
duhovnemu razvoju posameznika. V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno podrobneje 
raziskati tipe navezanosti in jih smiselno vključiti v raziskavo o doživljanju podobe 
Boga v otroštvu. Pri pregledovanju literature smo zasledili manj raziskav glede 
vključenosti v družbo in bi se bilo smiselno v nadaljnjem raziskovanju posvet iti tej 
temi. 
Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo treba vključiti vprašalnik, vezan na tip navezanosti, 
in dodati vprašanja, vezana na posameznikovo vključenost v družbo, tako da bi lahko 





V magistrskem delu smo proučevali doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih. V 
teoretičnem delu smo proučili razvoj identitete in identitetnih statusov ter duhovni 
razvoj posameznika. V praktičnem delu naloge smo izvedli raziskavo s pomočjo 
tematske analize. V raziskavi smo po analizi rezultatov prišli do petih glavnih tem in 
njihovih podtem, ki so povezane z doživljanjem podobe Boga. Na raziskovalno 
vprašanje o doživljanju podobe Boga pri mladih odraslih lahko odgovorimo z 
vpogledom v različne vidike doživljanja podobe Boga. Med našo analizo smo 
doživljanje podobe Boga razdelili na več vidikov, in sicer smo proučevali doživljanje 
pomena vere, doživljanje verske prakse, zanimalo nas je, kdo je naredil največji vtis v 
posameznikovem življenju, kako doživljajo podobo Boga in s kom primerjajo podobo 
Boga v vsakdanjem življenju. Na osnovi zgodnje razdelitve smo ugotovili, da naši 
udeleženci doživljajo pomen vere v odsevu odnosov, čustvenih občutij, konkretnega in 
Presežnega. Za boljše razumevanje doživljanja naših udeležencev smo preverili tudi, 
kako so doživljali versko vzgojo, zanimalo nas je, na kakšen način so bili versko 
vzgajani in koliko poudarka so starši dali verski vzgoji. Ugotovili smo, da so bili naši 
udeleženci različno versko vzgajani, od tega, da verske vzgoje niti ni bilo, do tega, da so 
poleg obiska liturgije doma brali Sveto pismo in molili v družinskem krogu. V povezavi 
s tem so tudi povedali, da je največji vtis v njihovem življenju pustila oseba, ki jim je 
namenjala svoj čas in se je ukvarjala z njimi ter jih je tudi versko vzgajala in spodbujala. 
Boga so primerjali z osebami iz svojega življenja, z nekom, ki ga poznajo in jim je 
blizu. Na glavno raziskovalno vprašanje o doživljanju podobe Boga pa smo dobili 
odgovore, ki smo jih razdelili v dve podtemi, in sicer se je del odgovorov nanašal na 
vizualno podobo Boga, drugi del odgovorov pa na čustvena občutja, ki jih udeleženci 
doživljajo ob podobi Boga. Pri vizualni podobi Boga smo pridobili odgovore, ki so bili 
vezani na dejansko podobo Boga, kako si udeleženci predstavljajo Boga in kako se je ta 
podoba razvijala skozi čas. Udeleženci so našteli konkretne pojme, ki so si jih 
predstavljali ob omembi podobe Boga, npr. Bog kot Stvarnik, Sodnik, Bog kot nekaj 
fizičnega, kar je prisotno med nami. O čustvenem vidiku doživljanja podobe Boga pa so 




zaupajo, mu sledijo in se mu prepustijo, ker verjamejo, da se jim bo vse vrnilo, kar so 
dobrega storili drugim. Z raziskavo smo pridobili boljši uvid v doživljanje podobe Boga 
pri mladih odraslih, vendar bi bilo treba odpraviti pomanjkljivosti pri raziskovanju za 
bolj reprezentativne odgovore. Raziskavo bi bilo smiselno ponoviti na večjem vzorcu in 
prilagoditi vprašanja. Glede na dejstvo, da je en udeleženec povedal, da je svoje 
življenje posvetil Bogu, in da so ostali udeleženci izpostavili, da si želijo partnerskega 
odnosa, bi bilo smiselno udeležence razdeliti v dve skupini in preveriti doživljanje 






Namen magistrskega dela je bil raziskati doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih 
osebah. V teoretičnem delu je avtor raziskal razvoj identitetnih statusov in teorije 
navezanosti. Poseben poudarek je dal tudi duhovnemu razvoju posameznika. S 
postopkom tematske analize je v raziskavi predstavil rezultate osmih opravljenih 
intervjujev na temo doživljanja podobe Boga pri mladih odraslih.  
Osredotočil se je na Fowlerjevo razumevanje koncepta univerzalne vere in razvoja 
verovanja. Na osnovi teorije je izvedel raziskavo s tematsko analizo, kjer je osmim 
udeležencem zastavil trinajst vprašanj, vezanih na njihovo doživljanje podobe Boga. Po 
temeljiti analizi dobljenih rezultatov je te združil v pet tem in jim določil podteme. 
Relevantne teme so bile doživljanje pomena vere, doživljanje verske prakse, doživljanje 
podobe Boga, primerjava Boga z nekom in opis, kdo je naredil največji vtis v 
udeleženčevem življenju. Na zastavljena vprašanja je dobil konkretne odgovore in s tem 
boljši uvid v doživljanje Boga pri mladih odraslih. 





The purpose of this master thesis was to do a research about the experiencing of the 
perception of the image of God among young adults. In the theoretical part of the thesis 
author researched the development of identity status and theory of attachment, by 
emphasizing the spiritual development of each individual. Using a thematic analysis 
process, she presented the results of eight interviews about perception of the image of 
God among young adults. 
 
The author focused on Fowler's concept of understanding the universal religion and 
development of faith. Based on this theory she did a research which included eight 
individuals, who were given thirteen questions related to their perception of God. After 
a full analysis of results, she joined them in five themes and then assigned them sub-
themes. According to her research the relevant themes were: experiencing the 
importance of religion, perception of religious practice, experiencing the image of God, 
comparison of God with another person and describing who made a bigger impact on 
participant's life. Not only did the author get concrete answers to the questions she 
asked, but she also got a better insight on experiencing God among young adults. 
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